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5 21-00 ora 
$ 11-00 oro. 
$ €• 00 oro. 
L DE CUBA 




S 15-00 plata. 
$ 8-00 plata. 
% 4-00 plata. 
T 12 meses. 
H A B A N A -s 6 meses. 
S rieses. 
$ 14-00 plata. 
$ 7-00 plata. 
% 3-75 plata. 
CABLEGRAMAS 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
DE HOY 
Madrid, Enero 27. 
D E M E L I L L A 
No ocurre novedad en Meli l la ni 
en los territorios cercanos. 
E l general Garc ía Aldave ha orde-
nado sean reforzadas las posiciones 
avanzadas e spaño las . 
A S C E N S O 
H a sido ascendido a l empleo inme-
diato el teniente coronel don Manuel 
F e r n á n d e z Silvestre, jefe de l a poli-
c ía e s p a ñ o l a de Casablanca. 
A C T U A L I D A D E S 
X o se empeñen en negarlo los após-
toles de la oposición furibunda; hay 
un l ímite supremo que á todos ñas ha 
detenido; hay una perspectiva—la in-
t ervenc ión—que á todos nos entrisiece, 
y hay una realidad á la que no pueden 
sustraerse ni aquellos Tiiismos que se 
creen enemigos implacables de la sitiui-
ción actual y de sus hombres. Cuba no 
puede v iv ir si no se le concede -á ratos, 
lo que el gran Montoro l lamó la " c u r a 
del reposo." porque es una repiiblica 
débil, amenazarla de mil peligros. Una 
repúbl i ca que, acaso recordando zoú 
pesadumbre el inmenso caudal de lá-
trrimas vertido para conquistarla, cali-
ficó hace poco el iluyfre Sanguily, me-
lancól icamente , de " R e p ú b l i c a de cris-
t a l . " 
Así se expresa E l Comercio. 
Y á nuestro juicio con muchís ima 
razón; porque ahora no es la oportuni-
dad de disputar sobre si son galgos ó 
son podencos, sino de ver que estáte 
un peligro real y positivo para todos. 
A d e m á s , que si seguimos apretando 
en las quejas y censuras, siquiera sean 
fundadas, i cómo van 4 dejar de v^nir 
los soldados que el Tío Sam tiene dis-
puestos para aplicarnos la cura del 
agua ? 
Y a , para lo que falta, tengamos la 
fiesta en paz, que si seguimos armando 
camorra no va á ser posible celebrar 
las elecciones sin la intervención de al-
gún supervisor enérgico. 
¿Que se puede aprovechar la pru-
dencia de 'la prensa para seguir ha-
ciendo barrabasadas ? 
Puede ser, pero ¿acaso no se 'hicieron 
durante la tempestad de oprobios del 
ú l t imo otoño? 
Por desgracia la prensa sirve más 
para producir el escándalo que para 
evitarlo. 
Cuando gritamos contra los abusos 
del poder, los que mandan no suelen 
hacernos caso. 
E n cambio esos mismos gritos son 
causa ó por lo menos sirven de pretex-
to para que nuestros tutores se coEu-
rruñen y nos vapuleen. 
Seamos, pues, prudentes, por lo me-
nos durante estos meses que faltan pa-
r a . . . cambiar de postura. 
Bajo la presidencia dé don Narciso 
Gelats, celebró anoche la Directiva 3e 
dicha Corponi'-ión In junta inaugural 
del presente año, aprobándose el acta 
correspondiente á .sesión de 22 de 
Du-iemhre próx imo pasado. 
YA señor Presidente (lió posesión de. 
sUiS cargos á los señores que fueron 
elegidos en la ú l t ima Asamblea gene-
ral , f e l i c i tándoles corlialmeute y de-
mostrándoles la necesidad qué del con-
curso de su inteligencia y de su volun-
tad tienen los intereses de la Corpora-
ción. 
Se suspendió el acto, á fin de que los 
señores que componen las tres Soociq-
nes en «jue se subdivide la Directiva, 
eligiesen el Presidente y Secret.-irio de 
cada una, durante el presente año, re-
sultando elegidos en la siguiente 
forma: 
Sección de Comercio: Presidente, 
Carlos Arnoldson; Secretario, Julio del 
•la Torre; Vocales: Eustbio Fuente,1 
José González Covián, José Alvarez 
Ríus , Constante Diego, Ramón Suárea 
López y Atanasio García. 
Sección de Industr ia: Presidente,. 
Ramón Plan io í ; Secretario. Ernesto U. 
Calbó; Vocales: J u a n Antonio Vi l jL 
José Manuel García, Manuel F e r n á n -
dez, José Bulnes. Antonio García de 
Castro y José Fernández . 
Sección de N a v e g a c i ó n : Presidente, 
Enr ique Heilbut; S-^cretario, Orto 
Schwab; Vocales: Ramón Gómez, J n -
liián Alonso, J u a n Llano, José Baleelis; 
René Dussaq y Fernando Santama-
rina. 
Constituidas las Secciones en el pre-i 
cedente orden, el Secretario manifestó , 
que de acuerdo con el art ículo 37 del 
Reglamento, quedaba también consti-
tuida y en funciones la Comisión de 
Presupuesto, compuesta por el señor 
Tesorero, los Presidentas de las tres 
Secciones y el Secnrtario general. 
Continuando en la orden del día se 
dió lectura á la solicitud dirigida á la 
Cámara de Representantes para (pie s« 
reforme la L e y Consular respecto a] 
vise de los conocimientos en cuanto ál 
monto del impuesto y al procedimien-
to para la cobranza del mismo. 
L a Junta derogó la instancia eicvy-
da á la Secretaría de Hacienda reite-
ran la petición de que se entreguen 
á los señores Achutegui y Compañía , 
las mercaneías despachadas desde bacS 
cuatro meses, y cuyos derechos fueron 
satisfeehos en su oportunidad, entrega 
que ha obstruido la Aduana de este 
puerto sin motivo alguno justificado. 
También se leyó y tule aprobada, 
una comunicación dirigida al mis:no 
Departamento, para que se saque á pú-
blica subasta el arrendamiento de uno 
de los espigones de Paula que ha do 
ser dedicado precisamente al comendo 
de eíCbotaje, s egún lo han solicitad ") los 
señores Sobrinos de Herrera . 
¡Bl Secretario dió cuenta de hab rse 
reeibido una comunicación de la Secre-
| taría de la Presidencia por orden del 
Jefe del Estado, solicitando el pare-
cer de la Corporación, sobre u n í 
instancia que presentó al Poder E j e -
cutivo Mr. W . Stanton, pidiendo que 
se le indemnice de daños y periui-
cios que le ha originado el hecho de no 
haberse llevado á cabo el emprést i to 
de 28 millones que pactó con el Ayun-
tamiento de esta capital, y consideran-
do la trascendencia que puede tener 
cuestión de tanta importancia, se acor-
dó nombrar una Comisión compuesta 
de los tres Presidentes de las Seccioucs 
de la Cámara, presidida por el primer 
Vicepresidente de la miama, para que 
emita su dictamen en el m á s breve pla-
zo que sea posible, y convocar á junt i 
extraordinaria, para dar cuenta con 
dicho informe. 
E l señor Presidente dió cuenta de 
haber regresado la Comisión que, re-
presentando á esta Cámara de Comer-
ido, había asistido á la inaugimr !ón 
del Ferrocarr i l de Cayo Hueso, coni-
placiéndole altamente el recibimiento y 
las atenciones (pie allí se dispensaron 
á dicha Comisión. E l señor Alvaro, que 
la presidía, expl icó extensamente los 
aga5ajos ique se. hicieron <á la misma, 
especialmente por los señores Alien y 
Maloney. Presidentes, respectivamente, 
del Comité Organizador de los Feste-
jos y de la Cámara de Comercio de 
K e y West, acordándose dirigirles una 
carta de gracias por sus finas atencio-
nes, 
Y se levantó la sesión á las diez de 
la noche. 
L A P R E N S A 
E n cuanto asomó la Nota de Was-
ihington. algunos per iód icos n o r t í -
amerieanos se apresuraron á decir 
que los elementos productores de C u -
ba ( c u é n t a n s e entre ellos los españo-
les) deseaban la a n e x i ó n . 
E s un f e n ó m e n o que se repite in-
variablemente, como el de los planes 
ocultos y misteriosos, cada vez que se 
da el alerta interventor. 
Los que trabajan y producen no 
quieren la a n e x i ó n . 
S i son cubanos es muy difícil (pie 
la pretendan sin caer en el feo delito 
de lesa traic ión. 
S i son españo les , , ni su carácter ni 
sus costumbres y tradiciones ni su 
historia ni las hondas raices con que 
es tán pegados á este pa í s se avienen 
con la soberanía del coloso en Cuba. 
Pref ieren latinizar á americanizar. 
Ni siquiera en el orden económico 
pueden los productores cubanos ó es- , 
p a ñ o l e s mirar con buenos c jos la ane- j 
x i ó n ó la incorporac ión de Cuba al 
gigante norteamericano. I 
El los ejercen aquí su fecunda so-
b e r a n í a : la de la industria, la del co-
mercio, la de la riqueza 
No quierifn que venga á arrebatár-
sela y á absorberla en beneficio pro-
pio el poder ío abrumador de los 
'^truts" americanos. 
L o que desean ardientementete los 
productores es que se dos deje traba-
j a r y desenvolver sus e n e r g í a s en paz 
y tranquilidad. 
Sus ún icos enemigos son los que 
los estorban en este su recto é inva-
riable camino. 
Escr ibe " E l M u n d o : " 
L a c o n m i n a c i ó n yanqui ha espan-
tado á los pol í t icos , á todo esa bur-
gues ía po l í t i ca que vive sabrosamen-
te, por modo directo ó indirecto, del 
presupuesto. Todas las burocrachis 
e s tán espantadas. L a legislativa, la 
mil i tar l a c iv i l , la judic ial , la diplo-
mát ica , la consular. Pero ei " p a í s 
productor" no e s t á espantado. Y no 
lo está porque no hay nada que aesa 
grade é irrite m á s al que trabaja, al 
que produce, que verse molestado y 
perturbado por los "improductivos." 
¡ L o que quiere el " p a í s productor" es 
que haya orden, y se indigna de (jue 
lo perturben ó traten de perturban o. 
Este es el segundo agravio que el 
" p a í s productor" recibe del "pafs 
p o l í t i c o . " E l " p a í s productor" esta-
rá con quien le asegure el orden sea 
quien sea. ¡Desgrac iado el " p a í s po-
l í t i c o " el día en que se le ponga en-
frente el " p a í s productor." No hay 
rég imen pol í t ico que prevalezca con-
tra los intereses e c o n ó m i c o s de una 
; nac ión . 
Tres meses de ag i tac ión , en los 
momentos cr í t i cos de la zafra. tav;e-
ron á ese " p a í s productor" en c o n i í -
nua y angustioso zozobra. 
No se ve ía la so luc ión . 
Vino la Nota preventiva y con ella 
la calma y la normalidad. 
¿ P o r qué h a b í a n de revolverse ; in-
dismados contra el aviso? 
S u ú n i c o resentimiento ser ía en tal 
caso contra aquellos que lo promo-
vieron con su desatentado proceder. 
Su ú n i c o deseo es sin duda que l a 
lecc ión sea provechosa para lo fíj 
turo. 
Dice " E l D í a . " 
E l gobierno del general Gómez (el 
de Cubita la Bella) ha.dictado un de-
creto "degollando á l a Comis ión de-
golladora."' 
A l maestro cuchi l lada: esa Comi-
s i ó n ten ía como objetivo el de guillo-
tinar á los empleados. Y la han gui-
llotinado á ella. L e han aplicado el 
m é t o d o del Ecuador. 
L a creac ión de esa Comis ión fué 
una verdadera barrabasada, del E j e -
cutivo, exponente de la ignorancia 
que se padece en nuestras altas es-
feras. 
E r a una comis ión anti-constitucio-
nal. absurda y creada "contra el es-
pír i tu y el texto" de la L e y votada 
por el Congreso. 
Nadie l lorará porque haya sido 
' "decapitada." 
.Muchos han llorado porque nac ió . 
* 
* * 
Prosigue " E l D í a : " 
Ahora termina 'la Comis ión decapi-
tadora: la han decapitado á ella, pe-
ro reza el decreto que "sus faculta-
des" pasan á los Secretarios del Des-
pacho. 
¿¿Cuá le s facultades? ¿Las de reci-
bir "denuncias ," instruir "proce-
sos," dictar "sentencias" é imponer 
" p e n a s ? " 
Pues no puede ser: es incostitucio-
nal. No pueden existir en el p a í s m á s 
"tr ibunales" que los autorizados por 
la L e y Fundamenta l : nadie m á s pue-
de juzerar. sentenciar ni castigar. 
¡ P e r o s e ñ o r ! P a r a dejar á uno ce-
sante ¿qué necesidad hay de deckt-
rarlo traidor, marcarlo con sello de 
infamia, profanarlo, etc? 
L a s Secre tar ías han asumido l a 
triste m i s i ó n de recoger el muerto. 
Sorá sin duda, para enterrarlo de-
bidamente. ' ' ú 
GONZALO 6. PUMARIEGA 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 á 4 
Es tudio : Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. T e l é f o n o A 1221. Apar-
tado 990. D. Io 
CATEDRATICO D E LA U H I T E R S L D A D 
mmn m i z t oídos 
j r B P T U N O 1 W M 13 i 2, todos 
los ñiaa e x c e p t » los domingos. 0*n-
giltas y operaciones en el Hospita l 
Mercedes lases, m i é r c o l e s j riernea á 
la« 7 de la mañna . 
C 47 E . 1 
D R . G A B R I E L M . U R D A 
la facultad da Paría y EscuaJa de Viana 
Especialidad en enfermedaá«a de Narix, 
Garsanta y Oído 
Soneuítaa da 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paaeo entre 18 y í l . 
VEDADO 
C 77 B!- 1 
DOCTOR JOSE MARCH 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refufiio 1 B. 
C 79 
Conaultaa de 12 á a 
TeJófono A-2905. 
E . 1 
D " P e r d o m o 
Vfas urtnarles. Eetrecbe» Ae la 
Venéreo. Hldrocele. SlfUee trataAa por * 
teyeccWn del 6»«. Tetófaoo A - U í l . Do U 
& J. .leerte Marta oOmera 11. 
C 58 11 1 
E n S a n R a f a e l 3 2 
f c t o g m f í a de Colominas y C a . . 6 R E -
T E Á T O S I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A -
L E S P O R U N P E S O . Retra tos a l pla-
t i n o , á la t i n t a ch ioa y a l c r e y ó n , á 
preoioG reducidos. Damos pruebas co-
mo eraran-tía-
CABDALES 
D I E B O L D 
I i ibres de rieasro de humedad , 
jgamntiB&das á prueba de fnegro 
y l a d r o ñ e e . 
aeílüce, imm T Cía. 
Sao L^nacjo 2 3 . H a b a n n 
Eüa • 
C 7 alt. 9-3 
C a c a s a d e B a b a n t o n d e y C a . 
E s la avñ vende & precios de rer dadera economia y con garantía R £ . 
L O J E S de oro y plata, o***** p a r » atonico^ílares, aballas, solitario, 
de brillantes, aretes, p n l * 6 o » y cnanto en J O Y E R I A se desee, 
Enmuebles fabrkadoB « n gran esmero en sas graades talleres, hay 
un completo surtido. 





Quien quiera salud cabal I 1 
I Tome el agua RICABAL, 
C 218 alt. 4-13 
l i m a r t e MERfURIO 
1000IO<>0 
E . 1 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o a 
l o s P O L V O S y C R E M A d e S % V A 
I m p r e ^ sobrecuellos 
^puno^ es garant í ce l e 
elegancia de form^ \) 
l^rga d u r a c i ó n . 
[0$ cuellos MERCURIO 
$edi5tinguen por el brillo 
del planchado \ |$onlo3 
únicos cjue c o n s e r v a n 
91 forma permiten el 






MAHCA REGISTRADA y Eficaz 
E l V I N C I T O R es el restaurador por excelencia del cabello; es el ú n i c o y verdadero preparado en 
e l mundo contra la calvicie, canicie y pelados, evitando la salida de nuevas canas. 
E l V I N C I T O R es el rey de los p i l í g e n o s ; detiene la ca ída del cabello, d á n d o l e fuerza y vigor, 
como en l a mayor juventud; l impia completamente l a cabeza de caspa y pe l í cu las . 
E l V T W C I T O R . por sus excelentes cualidades de compos ic ión y aroma, es indispensable en el to-
cador, u sándo lo la alta aristocracia y los más cé lebres artistas del mundo ,con sorprenden-
te y maravilloso resultado en todas sus aplicaciones. 
Precio É l pomo, 40 francos (8.48 oro español) 
A l recibo de $8 moneda americana se remite libre de gastos á cualquier parte de l a I s l a por el 
ú n i c o agente en Cuba y PuertoRico: 
i 
á 
R e i n a 2 5 y 2 7 
I O O G 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 103 E . C 246 a l t f-i: 
R . P R E N D E S 
L A S I R E N A — H a b a n a ¡ i l 
m 
C 273 alt. 2-22 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O i Y L A S I M I T A C I O N E S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . S 3 E L E S T Í I f H P 
O B I S P O I O S 262 a,t U K J I V J ^ 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
El surtido mas completo y elegante qiie se ha visto hasta el dia, d precios muy reducida 
Papel moda para Seriaras y Seüoriti.s, timbrad-* en relieve, epn eapriehta** monogramas. 
C E 1 S P 0 C a m b i a y & o u z a , T E L E F O N O A - 1 8 S 5 
C 134 S. 1 
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hornos mqtrietos^ impetuosos, iraa-
cibles. L a ca lma nos parece m o n ó t o -
na, anodina. 
Hemos de encont ra r algo sobre quS 
desahogar el fuego de nuestros en tu-
siasmos ó e l v o l c á n de nuestros eno-
jos. 
Se a c a b ó la a g i t a c i ó n que puso é 
las puertas de W a s h i n g t o n l a R e p á -
bl ica . 
Y a se e s t á pensando en presentar 
una cabeza de t u r co con t r a quien 
descargar tempestuosamente la elec-
t r i c i d a d acumulada. 
Esta vez no son los e s p a ñ o l e s ( a l -
go se va adelantando) la cabeza de 
tu rco . 
Es el Gebiemo, 
Escribe ' " 'E l Comercio 
A d v e r t i m o s con verdadero pesar 
c ó m o la inmensa m a y o r í a de los pe-
r i ó d i c o s , entiende que lo p a t r i ó t i c o , 
l o salvador, f rente á l a c a m p a ñ a i n i -
c iada por ios intereses americanos 
c o n t r a el nombre de Cuba, es ar rec iar 
los ataques a l gobierno. A s í ú n i c a -
mente, se comprende, que nuestras 
excitaciones desinteresadas p id iendo 
u n a t regua en las luchas p o l í t i c a s , 
h a y a n produc ido e l efecto con t r a r io , 
de u n mov imien to do o p o s i c i ó n for -
midab l e . Nuestros colegas proceden 
convencidos de que la f ó r m u l a inJ'a-
l i b l e de asegurar l a r e p ú b l i c a y sos-
tener las ins t i tuciones y no rma l i za r 
l a v i d a i n t e r i o r , de acuerdo con las 
imperiosas exigencias de "Washing-
ton , es p rovomer nuevas agitaciones, 
a lgunos l l egan á querer d e r r i b a r a l 
Presidente. Puede que tengan ra -
z ó n y que ese camino conduzca a l 
b ien de Cuba. Cuando nos persuadan 
de ello, seremos de los p r imeros en 
escr ib i r grandes t í t u l o s g r i t a n d o : 
^ ¡ A P a l a c i o ! " M i e n t r a s tanto , pre-
dicaremos nuestra d o c t r i n a de i n t e l i -
gencia nacional s in impor t a rnos las 
insinuaciones, a l parecer deslizadas 
inadver t idamente , de a sumi r ac t i t u -
des gubernamentales que j a m á s t u -
v imos f rente al Palacio de l a Plaza 
de A r m a s en los d í a s d e l f e s t í n , y 
que siempre tendremos cuando la re-
p ú b l i c a las necesite en las horas de 
i n c e r t i d u m b r e . 
S i sinceramente se quiere hacer 
examen de conciencia, d e c í a m o s d í a s 
a t r á s , e s c u d r i ñ e cada uno sus culpas 
y venga e l ' a r repen t imien to . 
Y no es el m e j o r camino e l de pre-
t ende r echar abajo desde casa e l go-
'bierno que estuvo p r ó x i m o á ser de-
r r i b a d o desde afuera. 
E l pa t r io t i smo de todos lo s a l v ó 
de l a caida m o r t a l . 
E l pa t r i o t i smo de todos ha de sos-
tener lo , hasta que vengan las eleccio-
nes, para que con é l no ca iga l a Re-
p ú b l i c a . 
GACETA INTERNACIONAL 
L a p o l í t i c a i t a l i a n a de apresamien-
tos m a r í t i m o s va tomando u n aspecto 
feo. Has ta ahora son Rusia , Ing la te -
r r a , A u s t r i a , A l e m a n i a y F r a n c i a , las 
naciones que h a n levantado protestas 
en defensa de sus barcos ; pero de to-
das estas naciones es F r a n c i a la m á s 
interesada en comba t i r semejante 
procedimiento , porque su comercio 
con T ú n e z l a coloca en condiciones de 
v í c t i m a prefer ida . 
D í c e s e que todo e s t á a r reg lado en-
t r e los gobiernos de Roma y de P a r í s 
de ambas naciones h a b r á n l legado á 
y no se habla de o t r a cosa que d e l 
' ' M a n o u b a . " Las relaciones p o d r á n 
ser menos t i rantes , los representantes 
u n acuerdo y hasta h a b r á compromi-
sos verbales ó por escri to, s e g ú n dice 
u n cable de esta m a ñ a n a ¡ pero lo cier-
to es que los oficiales turcos no han si-
do puestos en l i b e r t a d , y aun duda-
mos de que se en t reguen a l C ó n s u l 
f r a n c é s , como se viene a f i rmando . 
Quiere e l Gobierno de I t a l i a ob-
tener de F r a n c i a la promesa de que 
esos oficiales no i r á n á T r í p o l i , n i aun 
s iquiera á T ú n e z ; y e l Gobierno de 
P a r í s no p o d r á comprometerse á tan-
to , porque t e n d r í a necesidad de cons-
t i t u i r s e en perpetua v i g i l a n c i a de esos 
s e ñ o r e s , quienes, es n a t u r a l , han de 
p r o c u r a r incorporarse á sus respecti-
vos destinos, sean lo que sean, en 
cumpl imien to de l deber m i l i t a r , s i m i -
l i tares son, ó de su deber h u m a n i t a r i o , 
si á l a M e d i a L u n a R o j a pertenecen. 
N o es este e l conf l ic to mayor , con 
ser el que m á s preocupa por el mo-
mento. 
E l m á s complicado es e l de l ' 'Ca r -
t hage , " buque que c o n d u c í a aeropla-
nOis con dest ino á exhibiciones en T ú -
nez, 
D í c e s e que este asunto i r á a l T r i -
buna l de L a H a y a . Y preguntamos 
nosotros ¿ p a r a q u é ? 
Cuando hay algo dudoso, cuando 
un asunto se presta á in terpre tac iones 
diversas po r a m b i g ü e d a d en e l texxo 
de lo legislado, se comprende que se 
recur ra á u n T r i b u n a l super io r que fa-
l l e en d e f i n i t i v a sobre opuestos pare-
ceres, Pero en este caso de los aero-
planos no caben dudas de n i n g ú n gé -
nero, puesto que no hubo j u s t i f i c a c i ó n 
en la presa. 
E n p r i m e r lugar , los aeroplanos no 
f i g u r a n en l a l i s t a de los a r t í c u l o s que 
e l Gobierno de I t a l i a e n v i ó al de F r a n -
cia, re lacionando los cont rabandos de 
guerra . E n segundo luga r , l a confe-
rencia celebrada hace dos a ñ o s en 
Londres , sobre aeroplanos y la gue-
r r a , d e c l a r ó que estas m á q u i n a s no po-
d í a n ser declaradas como t a l contra-
bando, sino e n determinados casos, t o -
dos ellos, precisamente, den t ro de u n 
destino d i rec to a l e j é r c i t o en opera-
ciones ó de u n u é o de te rminado en la 
guerra . 
A q u í no puede a u t o r i « a r s e n i n g u n a 
de las bases ú l t i m a m e n t e citadas, por-
que n i e l buque i b a con des t ino á n i n -
guno de los puertos que abarca e l tea-
t ro de la guerra , n i los aeroplanos l le-
vaban o t r a f i n a l i d a d que l a de exh i -
biciones puramente mercant i les en 
T ú n e z , E g i p t o y Grecia. 
Y . por ú l t i m o , l a c o n v e n c i ó n f r a n -
co i t a l i ana de l'STS au to r i za á los bu-
ques correos en el M e d i t e r r á n e o para 
ser considerados como buques de gue-
r r a , dato i m p o r t a n t í s i m o que agrava 
m á s el asunto, s in con ta r c o n que, por 
l l eva r correspondencia o f i c i a l , los i t a -
l ianos han violaldo e l t r a t a d o de L a 
H a y a de 1907. 
¿ N o es este asunto m á s interesante 
y de m a y o r i m p o r t a n c i a que e l que se 
concreta á l i b e r t a r ó no á los oficiales 
apresados en e l <'<Manouba,','? 
Seguramente. Y seguramente t am-
1 b i é n que e l T r i b u n a l de L a H a y a con-
d e n a r á l a a c t i t u d de I t a l i a , p o r cuan-
to ha comenzado p o r v i o l a r una l ey 
redac tada p o r aquel A l t o T r i b u n a l 
M á s vale, s in embargo, que todo se 
ar regle t a n satiatfaotoriamente como 
d icen los telegramas, aunque mucho 
tememos que el confl icto se agrave s i 
lo's mar inos i ta l ianos s iguen hacienido 
presas á trocihe y moche, creyendo ver 
turcos hasta en la a t m ó s f e r a . 
Po r lo p r o n t o , l a buena i m p r e s i ó n 
causada en F r a n c i a p o r las buenus 
disposiciones de I t a l i a en e l asunto del 
" M a n o u b a , " se ha conve r t i do en i n -
d i g n a c i ó n a l saber e l apresamiento d el 
' • ' T a v i g n a n t , " l l evado á cabo ayer. 
Pa ra Francaa v a resul tando algo 
enojosa esta fietore de presas m a r í t i -
mas que ®e h a despertado en t re los 
i ta l ianos . 
¡ ¡ F I J E S E B I E N ! ! 
R I V E R A 
ES EL AGUARDIENTE AFAMADO 
R E C H A C E IMITACIONES Y 
EXIJA Q U E L E VENDAN DE 
LA B O T E L L A , C U Y O DISEÑO 
E S ADJUNTO. 
L L E V A LA PALABRA 
R I V E R A 
EN L E T R A S BLANCAS SO-
B R E UNA BANDERA ESPA-
ÑOLA. 
¡¡ES EL LEGITIMO!! 
PIDASE 
EN BODEGAS Y CAFES 
AL POR MAYOR: 
S E L F E R N A N D E Z 
SOL 15 % HABANA 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
U PATRIA DE COLON 
L a C o r u ñ a , 20 de Diciembre de 1911. 
Sr. D r , D . Constantino H o r t a y 
Pardo. 
L a Habana. 
M i i lus t re compatr icio y d i s t i n g u i i o 
colega: 
A s í como en Jesucristo se cumplie-
ron los o r á c u l o s de los Profetas respec-
to á la venida del Mes í a s para la re-
d e n c i ó n del g é n e r o humano, as í tam-
b i é n en 'Cr i s tóba l Colón se ver i f i có , 
para l a epopeya del descubrimiento de 
A m é r i c a , el yatiodnio que el poeta la-
t i n o Séneca , nacido en C ó r d o b a y por 
consiguiente e spaño l , d e j ó escrito en 
su JWed!ea hace diez y nueve siglos: 
" Y e n i e n t annis s é c u l a series 
Quibus O c é a n u s v incu la r e r u m 
Laxet , et ingens pateat t e l l u s : 
Terhysque no vos detegat orbes 
Nec s i t t e r r i s ú l t i m a T h u l e . " 
E n el transcurso de los siglos v e n d r á 
u n t iempo en que e l O c é a n o ensanche 
sus t é r m i n o s y se descubra una va>ta 
comarca; y la diosa Tetis ( m u j e r de l 
m a r y madre de los r íos ) deje ve r nue-
vas regiones, no siendo Tu le (isla de 
ias m á s boreales de Europa , cercana a 
la I n d i a ) la ú l t i m a de las t ierras . 
Y d e l mismo modo que siete c iu la-
des de G-recia se d i spu tan el honor de 
haber sido la cuna de Homero, otras 
tantas de I t a l i a pretenden ser l a del 
osado nauta que con su portentoso ge-
nio b o r r ó los l ím i t e s de l M u n d o has;a 
entonces conocido. 
Pero homo missus a Deo c i d no-
men est Celsus, tenemos á u n hombre 
eminente, tenemos al excelso h i s to r ió -
grafo, lexicólogo y - p o l í g r a f o , don ( M -
so G a r c í a de la Riega, enviado, al pa-
recer, p o r el mismo Dios, para demos-
trarnos, como documentalmente lo tie-
ne demostrado, d e s p u é s de m á s de 30 
a ñ o s consagrados á p ro l i j a s investiga-
ciones, í m p r o b a s disquisiciones y pa-
e ien t í s imos trabajos, que Pontevedra es 
la cuna del i n m o r t a l navegante Cris-
t ó b a l Colón Fuenterosa, 
1 Po r eso u n a ñ o ha cyaeí desde Mon-
tevideo y o d i j e r a : " N o fué u n geno ' . é s 
quáen sobre e s p a ñ o l navio, s e g ú n d i -
ciendo se v e n í a , d e s c u b r i ó el Nuevo 
M u n d o ; f u é u n p o n t e v e d r é s , navegan-
do en L a Gallega, como así p r i m i t i v a -
mente se llamaba la carabela Santa 
M a r i o , en los antiguos astilleros de 
Pontevedra construida, quien l levó á 
cabo la r ea l i zac ión de t a n colosal em-
presa. Proclamemos, por consiguiente, 
en todo el Orbe la r e i v i n d i c a c i ó n para 
•Galicia de g lo r i a nunca igualada en 
los fastos de la H i s to r i a , y a p r é s t e l e 
E s p a ñ a entera para elevar en Ponte-
vedra u n monumento ú Colón, y otro 
á su paisano por excelencia, Celso 
G a r c í a de la Riega, s u s c r i b i é n d o m e yo 
desde luego para predicar ejemplar-
mente con l a cant idad de m i l pesos 
o r o , " 
Mas, como la modestia, c o m p a ñ e r a 
inseparable de l verdadero m é r i t o de 
los hombres, hizo rehusar p ú b l i c a m e n -
te a nuestro i lus t re c o n t e r r á n e o el ho-
nor del monumento que yo h a b í a i n -
dicado se le erigiese en Pontevedra, a l 
lado de l que en la misma c iudad eri-
g i r se debe á Colón , me a p r e s u r é á rec-
t i f icar m i p r o p o s i c i ó n en sentido de 
que, respetando la vo lun tad del descu-
b r i d o r de la naturaleza gallega del 
p r i m e r A l m i r a n t e del Océano , prese"i-
d i é r a m o s de su personalidad, descar-
t á n d o l a del objeto de la suscrip^vm 
inieiada, para que el monumento sea 
dedicado exclusivamente á 'Colón. Y 
a ñ a d í : no necesita monumentos, cic*-
tamente, quien, eruaí Celso G a r c í a de 
la Riega t a n admirables los ha eleva-
do y con cerebro pr iv i leg iado y cora-
zón pa t r io ta t a n admirablemente los 
c o n t i n ú a elevando á las letras, á las 
artes y á las ciencias, que bastan por s í 
solos para perpetuar su memoria á t ra -
vés del t iempo y de las fronteras na-
cionales. 
Resulta, pues, que el d o c t í s i m o Gar-
cía de la Riega fué el re iv indicador de 
una g lor ia que durante cuatro siglos 
se le h a b í a usurpado á E s p a ñ a , 
No en vano m a n i f e s t ó Roosevelt que 
el siglo X I X fué el siglo de los inven-
tos y de las evoluciones c ient í f icas , 
mientras que el siglo X X s e r á el de 
las rectificaciones h i s t ó r i c a s y g e o g r á -
ficas, que m a r c a r á n el destino de todos 
los pueblos, porque el destino de uno 
esta enlazado con el de los d e m á s , 
Y usted, doctor H o r t a , es el após to l 
que con mayor celo y entusiasmo pa-
t r ió t i cos pregona ahora por todos los 
ámb i to s del Orbe el fa.usto aconteci-
miento de la mencionada re iv indica-
ción h i s tó r ica , docendo omnes gentes 
omnia q m e c u m q m G d m s inven i t . 
Así lo comprueba el interesante fo-
lleto, que mucho le agradezco, rec ib í l o 
ayer con su muy expresiva ca r t a ; fo-
lleto que, esmeradamente impreso y 
exornado con adecuados gráficos, en el 
que con elevado cr i te r io examina usted 
las pruebas aportadas a l proceso por 
el sabio h i j o de la bella Helenos, k ''a 
vez que sintetiza el favorable ju i c io 
que de tales probanzas han formado la 
prensa y los Centros científicos de los 
pa í ses m á s cultos del mundo, const i tu-
ye u n verdadero cuadro s i n ó p t i c o de 
los fundamentos en que se apoya l a 
op in ión m u n d i a l para conceder á Pon-
tevedra los l eg í t imos honores de haber 
sido la cuna del genia l descubridor y 
p r imer v i r r e y de la .vfndias. 
Respecto á l a a c t i t u d de ciertos es-
critores castellanistas á que me baca 
referencia, n inguna sorpresa me can-
sa, por las razones que expongo en m i 
adjunto folleto acerca de la verdadera 
cuna y oriundez de M i g u e l de Cervan-
tes Saavedra. probando hasta la evi-
dencia con i r r e í o t a d o s é i r refutables 
argumentos, contra los aludidos escri-
tores, que A l c á z a r de San J u a n d ió la 
cuna al IngenJo m á s pr iv i leg iado de 
E s p a ñ a , como sangre y apellidos d ió 
Galicia al i n m o r t a l autor de l Qui jote . 
E n cuanto á la colocación de ' íma lá-
p ida ó bronce en l a Plaza de Ponteve-
dra , es el A y u n t a m i e n t o respectivo á 
quien incumbe ese p r i m o r d i a l é ine lu-
dible deber: 
A l t e rmina r f e l i c i t á n d o l e por su ad-
mirable labor y generoso desprendi-
miento en obsequio de nuestra gloriosa 
Reg ión , h o n r ó m e con ofrecerme de us-
ted a fec t í s imo amigo y deseoso servi-
dor, que le estrecha la mano, 
J . M . R I G I E R A M O N T E R O . 
(De La Voz de Galicia, de la Coruña.) 
D E K E Y W E S T 
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C l í i i i c a d e c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DR. REDONDO 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curarso de la avariotia 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
ante* de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 78 E , 1 
E L F A M O S O 
D E S O I B R n i O D E L D I A 
Interesante á, los Polipfax, Empleadon de 
'•• {<•-•• <':••.. Cobradores y Militaren, y en ge-
neral á, todos aquellos que tienen que es-
tar de pie. 
E l ú l t imo descubrimiento Eleetro-Médl -
co 6 sean las Plantillan Klíetrtcaa, quita 
el ca.nsanclo. dolor de pies, cura el sudor 
y mal olor de los pies. E s un maravilloso 
remedio para el Reumatismo, guarda los 
pies siempre en un calor normal. Hace 
que la circulación de la «anR-re nea correc-
ta. Los m&s eminentes médicos del mun-
do las recomiendan. E l Gobierno de los 
Estados Unidos las ha adoptado para el 
uso del ejército . Estas plantillas cst&n 
hechas en todas las medidas. Se ponon 
dentro del zapato y para aquellos que pa-
decen calambres es una bendición. Pre-
vienen la forrrmcidn de callos. Uselas una 
vez y estajmoe seguros que usted será quien 
recomiende estas plantillas con sus amigos. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Enero 4. 
A y e r , á las once de la m a ñ a n a , qo-
m o estaba anunciado en el p rograma; 
t u v o l u g a r la pa rada m i l i t a r y c ív i -
ca. L a noche « in t e r i o r urna f i n a l l u -
v i a b a ñ ó esta p o b l a c i ó n , dejando las 
calles en t a n p é s i m o estado, que el 
t r á n s i t o era casi de t o d o p u n t o i m -
posible ; en estas coaidiciones empren-
d i ó marcha h- pa rada á l a hora i n d i -
cada, A l f rente de e l la cabalgaban 
el Jefe y el C a p i t á n de l a p o l i c í a m u -
n i c i p a l y el mayor Sam J . W o l f , con 
sus ayudantes, despejando el camino. 
S e g u í a l e la banda de m ú s i c a " G u a r -
d ia de la l u z . " — C o m p a ñ í a de l Reg i -
miento de A r t i l l e r í a de costas n ú m e -
ro 8,—Banda de m ú s i c a de l a Esta-
c ión N a v a l , — M a r i n e r í a de los bar-
eos de gnerra sur tos en p u e r t o . — M i -
l i c i a de K e y " W e s t . — B a t a l l ó n de la 
mil icia , n a v a l , — D o t a c i ó n del crucero 
de guer ra p o r t u g u é s ^ R e p ú b l i c a , " — 
C o m p a ñ í a I n f a n t i l M i l i t a r de A m é r i -
ca,—-Orden P a t r i ó t i c a . H i j o s de A m é -
rica.—Banda M i l i t a r de l E j é r c i t o cu-
bano.—Orden "Caba l l e ro de l a Luz . 
—Carrozas de l a Orden "Pie les Ro-
j a s , " de W . C. P. ü . , de l a U n i ó n lo -
cal de carpinteros , de Sa lvn t ion A r -
my , de la L o g i a Orden de los Owls , 
de l a L o g i a E l k s , del I n s t i t u t o San 
Carlos, del s e ñ o r Rafael Solano re-
presentante de var ias f i rmas de l ico-
res de los Misioneros de l a C iudad , 
de l a L o g i a K n i g h t e o f Phi t ias . de la 
L o g i a O Í d - P e l l o w s , C o m i s i ó n de l a 
A s o c i a c i ó n Canar ia , C o m i t é " D o l o -
res M - a i g " C o m i s i ó n del Centro As-
t u r i a n o y Bomberos y ma te r i a l ro-
dante. 
Sa l ió la parada de S imonton esqui-
na á Ea ton , recor r iendo S imonton , 
P r o n t , D u v ¿ l , Soudhard, F r a n c é s y 
AVhithead, baciendo a l to f rente a l Co-
rreo, donde se d i s o l v i ó . 
Con t ra r i amente á lo que se espera^ 
ba, \dado e l m a l estado de las calles, 
r e s u l t ó soberbio este n ú m e r o del pro-
grama. Los cubanos, con los cuales 
se cuenta siempre y que s in l a coo-
p e r a c i ó n de este f ac to r p r i n c i p a l í s i -
mo toda i n i c i a t i v a r e s u l t a r í a imprac-
t icable , se l uc i e ron como acostum-
bran . La. carroza del I n s t i t u t o San 
Carlos s u p e r ó a todas las d e m á s en 
ar te y belleza. L a banda m i l i t a r cu-
bana, que t an to se ha d i s t ingu ido 
por l a c u l t u r a y galante proceder de 
todos sus componentes, del i rantes 
aplausos r e c i b i ó en todo el recor r ido ; 
aplausos m u y merecidos que r e c o g e r á 
el c a p i t á n s e ñ o r M a r í n Varona , d i -
rec to r de l a banda, como premio á su 
g r a n capacidad de maestro y genia l 
composi tor . E l Gobierno cubano de-
be apreciar en toda su m a g n i t u d los 
m é r i t o s y cualidades de los dignos 
componentes de esa d isc ip l inada ban-
da, que han l og rado eonquk.tar ova-
ciones y l og rado con su comporta-
miento envid iable honra r y d i g n i f i -
car l a p a t r i a que d e p o s i t ó en ellos 
toda su confianza, p r e m i á n d o l o s co-
mo se merecen. 
L a r e c e p c i ó n y bai le organizados 
por l a D e l e g a c i ó n del Cen t ro Cana-
r i o t u v o l u g a r esta noche. Esta fies-
t a fué p reparada en honor del repre-
sentante del gobierno de Cuba y de 
la o f i c i a l i d a d del " H a t u e y . " L o m á s 
escogido ent re lo que se estima y va-
le en la l oca l idad d i ó s e c i ta en los 
e s p l é n d i d o s salones ampliados recien-
temente y decorados con sumo gusto. 
L a nueva y b r i l l a n t e i n s t a l a c i ó n del 
a lumbrado e l é c t r i c o , e l f lamante y 
r i co m o b i l i a r i o , convier ten en u n 
e d é n esá má-ns ión sustentadora, en so-
l a r e x t r a ñ o , de las costumbres de una 
raza b i z a r r a é h ida lga . 
Desde temprama, hora el d iminu to 
pie de la dulce y amorosa cubani ta 
pisaba los p e l d a ñ o s de la a l fombrada 
escalera. Como bandadas de p á j a r o s 
á quienes el c rudo s e p t e n t r i ó n persi-
gue y a r ro j a sobre c á l i d a s playas, a s í 
en t r o p e l entraban p o r l a escalera 
a r r iba , J'adeantes, coloreadas por el 
candor y las fuertes emociones las 
mej i l l as , ensanchado el pecho, loa 
ojos nublados por las sensaciones de 
l a dicha, penetra.ban p o r las puertas 
encort inadas temerosas de ser fle-
chadas, sorprendida^ p o r u n Cupido 
s in alma, po r u n amor inconstante 
s a r c á s t i c o y b u r l ó n . Las diez eran 
cuando l l e g u é y ya los salones esta-
ban llenos. C o n f u n d í a n s e las cabe-
l le ras negras como el insomnio con las 
rubias y olientes como los blancos 
azahares, los cuerpos m a r m ó r n e o s y 
morenos en los que l a na tura le-
za e l mayor cuidado puso en su 
c o n f o r m a c i ó n y donaire . E l s i t io i n -
mensamente grande se estrechaba 
p o r momentos. L a fiesta avanzaba 
con l a b r i l l a n t e z de iun c r e p ú s c u l o y 
l a velada tocaba á su f i n . 
E n estos instantes, cuando por m i 
cerebro cruzaban los a ñ o s de m i j u -
v e n i l exis tencia y á m i mente a f l u í a n 
Por el Dr, Varona Suárez 
Anoche se ce lebró una s i m p á t i c a 
fiesta en la morada del señor Secrola-
r io de Sanidad. U n buen n ú m e r o de 
entusiastas liberales del barr io ciel 
Templete, a c o m p a ñ a d o s de una ban<iíi 
de cometas, acudieron ú las ocho i sa-
l uda r l e ; y l legaron d e s p u é s c o n / i g u a l 
fin, m u l t i t u d de liberales de Atares, 
Vives, Medina , P i l a r y Vedado. 
E l doctor E m i l i o del M á r m o l d ió 4 
Varona una elocuente bienvenida, en 
l a que hab ló del c a r i ñ o y del respeto 
que todos los liberales s e n t í a n hacia é) . 
Varona le r e s p o n d i ó dando las gra-
cias á todos por la m a n i f e s t a c i ó n que 
le o f r e c í a n : a l e n t ó á los liberales h de-
poner ambiciones y á unirse por el bien 
de la R e p ú b l i c a ; 'habló de la necesidad 
de que todos lo* r-nbfinos se j u n t a r a n 
en una obra c o m ú n de patr iot ismo y 
de fe, para evi tar que manos extranje-
ras pudieran in t e rven i r en su gobier-
no,' y t e r m i n ó haciendo votos por la 
t r a n q u i l i d a d de este p a í s . 
B r i n d a r o n t a m b i é n los s e ñ o r e s A n -
tonio Seijas y E . Briñaí?, 
Siguióse un s ran derroche de licores 
y de dulces; y la fiesta r e s u l t ó hermo-
samente s i m p á t i c a . 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y N O T A R I O 
CONSULTAS D E 10 A 11 Y D E 2 A 4 
Telefono A-2Sa2 Habana 08, anticuo 
15265 26-2 E . 
• , i L E O H E P U R A ! ! 
¡ ¡ L E C H E F R E S C A ! ! 
¡ ¡ L E C H E D E C O N F I A N Z A ! ! 
Ofrecemos a l p ú b l i c o u n a leche i n -
mejorable y pura , b ien en nuestras 
v a q u e r í a s , ó bien á domic i l i o , garan-
t izando el buen servic io y l a buena 
ca l idad de l a leche, á 12 centavos bo-
t e l l a y 15 centavos e l l i t r o . 
" E L EWCAWTO" 
L a m p a r i l l a 76, F ren te a l Cr is to . 
c, 258 a l t . 10-18 
" L A H I S P A N O - S U I Z A " 
FABRICA DE AUTOMOVILES-BARCELOKA 
A G E N T E E X C L U S I V O : J . M. MARTINEZ 
R E I N A N X J M . 1 Z - H A B A N A 
Existencia permanente de coches nuevos para turismo, 
ómnibus (guaguas), camiones y canoas automóvil. 
alt 15-6 tí. 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este ano á su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
-5-¿r T ^ R É S E N T F l - E U R I c r ^ 
I ^ E S O R A ^ O R Y A J U S ^ S T V I I S 
Exíjate en todat tat huenat Ptrfmutriat de la hla. 
Afrente genera! : N E M E S I O R O D R I G U E Z . Villagos 80 - HABANA 
Caja de Ahorros de los socios del "Centro Astorlano" de la Habana 
S E C R E T A R I A 
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Para, introducir eeta tiueVa y gran inven- i 
oióti, h«inv>8 decidido poner un precio espe- i 
ole! por «filo unas cuantaf» setnanas $1-00 ' 
americano ee solamente el precio de un psr 
de astas famosas plantilla.» en cualquier 
tamafio. Al hacsr sn ordrsn tome la medi-
da de su pde en un papel y mándela Junta 
mente con el Giro Postal. Solamente Un 
P»»© es lo que usted necesita para ser 
(«diz 
SoUdtajpuw 44r«atM en toda la Repúbií-
ca y damos precios especiales 6, los seño-
ree Boticarios y dueños de Zapaterías . 
Tfce Elec tr ic Appliaaee Co-, F . O. Box 338. 
iBdJanapoltfl. Toé. r . K. 
C 2i»6 alt. 
Habiéndose acordado en Junta General celebrada el d í a 2 í del actual repartir un 3 p o r Í 0 0 de 
dividendo para el Segundo Semestre de Í911, entre los Sres, Socios Suscriptores y Qeposiiantes 9 
Invertir, se avisa por este medio á los interesados que pueden pasar por la oVicina de la Caía á per, 
cibirlo, desde esta fecha, ó si lo prefieren se les capitalizará p a p a este flWfttff» 
H a b a n a , £ n e r a 2** de Í9Í2 
— 
m u l t i t u d de recuerdus agradable^, 
cuando s o ñ a b a y l a embriaguez d i 
mis sentidos era tal que ulvidaha laj * ¿ 
desdicha-s y contrar iedades que n,, , \ 
amenaza y desquicia, u n a voz quie 
apaga el cansancio, una f i g u r a q u i 
no doblega el t r aba jo , la. de l i u c a j 
sable ba ta l l ador y ac t ivo P r e s i d e n t i 
s e ñ o r Manue l H . Hoinero d e j ó s e o i i l 
L lamaba á los representantes de la 
prensa, q u e r í a obsequiarlos y eoit 
I ellos c o m p a r t i r su emocionante ale] 
¡ g r í a . Y i c ó m o no s en t i r l a y estaij 
p o s e í d o d-e placer i n f i n i t o ante ex i t a 
t a n colosal y sorprendente? E n 
saloneito, esraeredaraente atendido, 
dos mesas redi ndas cubiertas con 
manteles blancos ostentaban precio-
sos ramil le tes de var iados y finos 
dulces. A este l u g a r fu imos condu-
cidos. E l representante del Gobier-
no de C ü b a , el Alca lde y g r a n n ú m e -
ro de personas respetables se encon-
t r aban •allí. D e s t a p ó s e el c h a m p á n 
entonces y con u n estrepitoso estam-
p i d o s a l u d ó á l a concurrencia . Lle-
n á r o n s e las copas, y Carrasco, nues-
t r o C ó n s u l q u e r i d í s i m o , h a b l ó con la 
elocuencia acostumbrada. E n nom-
bre de la A s o c i a i ó n d ió la bienveni-
! da á l a prestigiosa r e p r e s e n t a c i ó n 
' del Gobierno, b r i n d ó por l a es tabi l i -
dad de la R e p ú b l i c a y 1-a prosper idad 
de la D e l e g a c i ó n y la Gran N a c i ó n 
americana. E n i g u a l ó parecidos 
t é r m i n o s se e x p r e s ó nuestro popu la r 
A lca lde . J o s é M a r t í e n s a l z ó la obra 
de los oanarios, con quienes, dice, loa 
cubanos e s t á n l igados í n t i m a m e n t e 
por r a z ó n de raza, i d ioma y f ami l i a . 
A l a t e r m i n a c i ó n de este b r ind i s , es-
c a n c i ó r o n s e las copas, l l e n á r o n s e de 
nuevo, a p u r ó s e o t ra vez el espumoso 
l í q u i d o y . • • t o m é l a d i r e c c i ó n de la 
escalera, la. que b a j é apesadumbrado 
por tener que r e t i r a r m e cuando pre-
lud iaba la banda las p r imeras notas 
de las piezas compren d i d^s en el pro-
grama de baile. Recuerdos que e l 
t i empo no p o d r á b o r r a r tengo de ca-
t a fiesta fel iz y grandiosa. Gracias al 
atento Romero que tan srrato mo-
mento me ha propoTcionado. 
SEBASTIAN M O N A G A S . 
R J O S 6 0 1 0 E l m 
m E ñ m y s o i m n e s 
M u r a l l a 37 A , a l tes 
TeUtoae 442, Telcgrato: T a a á o m i r o 
A p a r t a d o 6 f t « . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Enero 27 de 1912. 
SOCIEDADES E S P ñ l O U S 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
• En la noche de ayer, y con motivo 
de llevarse á efecto u n mandato de 
la J u n t a Oeneral de socios de la popu-
lar y quer ida Asociación, t i w o l u^a r 
en la inorada del d i s t inguido caballe-
ro don J o s é G-ómez Gómez , Presidente 
de la misma, un acto demostraitivo de 
las numerosas y bien ganadas simpa-
t í a s del que por la u n á n i m e vo lun tad 
de sus coasociados, e o n t i m i a r á ag ien-
do los destinos de la Asoc iac ión de De-
pendientes, durante el bienio de 1912 
á 1913. 
'Motivó el acto á que aludimos, á la 
entrega del T í t u l o de Prestóenfé de 
l i o ñor , con que fué agradado por la 
voluntad u n á n i m e de la Jun ta Gene-
ral de 30 de J u l i o del p r ó x i m o pasa-
do año , en a t e n c i ó n y .insta corres-
pondencia á los meri tor ios ó impor t an -
tes servicios prestados á la I n s t i t u c i ó n , 
y muy especialmente por la recogida 
del Stfjnlit io E m p r é s t i t o , concertado 
con el " B a n c o E s p a ñ o l . ' ' o p e r a c i ó n f i -
na n-iera. llevada á cabo con el m á s l i -
sonjero éxi to , que ha l ibertado á la 
c< i i edad de u n gravamen, p e r m i t i é n -
dola aumentar de esta manera, l a fuen-
te de sus ingresos. 
Designados en Comis ión , por la J u n -
ta General, los señores Manue l Pola, 
como Presidente, y como vocales, los 
.señores Sebas t i án Ruiz y Komualdo 
Xeg'reira. á cuya Comis ióp a c o m p a ñ a -
ban los s e ñ o r e s don Ignacio Llamhias. 
Segundo Vicepresidenite Social, el que 
h ab í a de hacer la p r e s e n t a c i ó n de la 
misma, los s eño re s Presidentes de ca-
da una de las Secciones/que integran 
el Organismo Social, fcl s eño r Secreta-
r io General y el s e ñ o r Tesorero, por 
la Di rec t iva , varios miemlDros de l a 
Sección ^de Recreo y Adorno y asocia-
dos, que se r ival izaban en demostrar 
a l s e ñ o r Gónr.'z la sa t i s facc ión que les 
produt- ía el l lenar tan grato como hon-
roso deber. 
Recibidos con la 'habitual cor tes ía del 
s eño r Gómez y su d is t inguida fami l ia , 
usó de la palabra.el s e ñ o r Llambias, ha-
ciendo la presentaciini. y el s eñor Pola, 
como Presidente de la Comis ión , pro-
nunciando conceptuosas frases y"^ ha-
ciendo entrega del T í tu lo , obra de ar-
te, que en magníf ico cuadro, se desla-
ca, y que se debe á la m a e s t r í a del p in -
• eeí del s e ñ o r Vicesecretario de la Aso-
c iac ión , don Francisco Torrens. el que. 
Una vez más . ha revelado su devoc ión 
por el arte p ic tór ico . E l s eño r Gómez, 
emocionado por tales pruebas de afée-
lo y d i s t inc ión , con palabras llenas de. 
sin e'-idad y en la« que pa lp i taban su 
gran amor y e n c a r i ñ a d o afecto por la 
I n s t i t u c i ó n que preside, d ió gracias 
muy sentidas, é hizo votos por la pros-
peridad y auge y cada d í a m á s esplen-
dorosa s i t uac ión de la Asoc iac ión d^ 
Dependientes. 
tia concurrencia fué c!b.se.qiiiada. con 
finos licores y colmada de auenciones. 
Terminado el acto, pasó l a Comis ión 
á llenai* i g u a l cometido cerca del se-
ñ o r don An ton io P é r e z P é r e z , P r i m e r 
Vicepresidente Social, al que t a m b i é n 
cupo tan .justa recompensa, i n ú t i l re-
sulta repet i r , que e l aifeeto, él m á s al-
to e s p í r i t u de sol idaridad y la armo-
n í a m á s completa, reinaba al l í , desean-
de todos, á cual más , ser exponentes del 
sentido homenaje de c a r i ñ o a l muy que-
r ido s e ñ o r P é r e z , que con marcado 
acierto y v o l u a í a d , secunda la ardua 
labor de gobierno, con resultados t an 
notables como ar ro ja la s i tuac ión eco-
n ó m i c a de tan al t ruis ta y poderosa en-
t idad . 
Con la d i s t i nc ión c a r a c t e r í s t i c a de la 
f ami l i a P é r e z , fué galantemente obse-
quiada la concurrencia. ' 
E l s e ñ o r Carlos M a r t i , miembro dis-
t ingu ido de la Prensa pe r iód ica , con 
su elocuente palabra, hizo merecido 
elogio de los señores agraciados y en-
comió con conceptos muy sentidos, la 
labor de la Sociedad que con tanta co-
mo merecida. popular idad, es orgul lo 
de propios y e x t r a ñ o s . 
Enviamos desde estas columnas nues-
t ro aplauso y p a r a b i é n á los dignos 
señores agraciados. 
N'ombrado por l a Di rec t iva de esta 
Sociedad, Presidente de la Sección de 
Propaganda el Vocal s e ñ o r Enr ique 
S i á r e z , cuya b r i l l an te historia como 
asociado entusiasta, cu l ío , batal lador y 
abnegado, corre un ida á la época de 
mayor ac t iv idad social, en que se cons-
t i t uye ron casi todas las Delegaciones 
que han llevado el nombre y los inte-
reses de la poderosa Asociac ión á los 
pueblos m á s importantes del i n t e r io r 
de la Repúbl ica , , dicho s e ñ o r ha i n -
tegrado el Cuerpo que preside, en la 
fo rma siguiente: 
Vicepresidente, s eño r A u r e l i o A l v a -
rez; Secretario, s e ñ o r Fel ipe Santana 
E s p i n o ; Vicesecretario, s e ñ o r Justo 
Diez ; Vocales c s eñores doctor A n d r é s 
Segura Cabrera, J o s é Bengochea, F i -
del L a m b a r r i . Juan de la Puente, Ma-
nuel López , Ricardo Limares. Pedro 
Alonso, Secundino Diez, R a m ó n Se-
r r a V i d a l . L u i s Brasac, J o s é R u i s á n -
chez, D a v i d Ga rc í a , A u r e l i o Cano, Ma-
r iano Or t iz . Francisco I b á ñ e z , P r i m i -
t ivo O b r e g ó n , L u i s Serrano, Ernesto 
S u á r e z y Angel Zuluaga. Presidentes 
de C o m i t é s de barr io , que son, a l mis-
mo t iempo, Vocales de la propia Sec-
ción, s eñoras R a m ó n Escaurido, Joa' 
o u í n Soley, Manuel Cabeza, M a n u e l 
Ru íz Rascón, J o s é ^T. R o d r í g u e z , L u i s 
G a r c í a , Manue l G a r c í a T u ñ ó n , Euge-
nio Sordo, B r u n o Belarr inaga, Loren^ 
zo V i ñ u e l a . Beni to González , Jo sé Me-
n é n d e z , Ricardo Egusquiza. B e r n a r d i -
no V i l l a , Manuel L ó p e z Herrera, Aga-
pi to Mateos, J o s é ^ P e ñ a Ga rc í a , Venan-
cio Zabaleta. Venancio Sierra, Leopol-
do L l a u r a d ó , A n t o n i o Tr igo , Mateo 
Real, Juan P é r e z Revuelta, Pedro S á n -
chez, Octavio Padi l la , A u r e l i o P é r e z , 
Pa t r ic io Cuesta. A u r e l i o Alvarez , E n -
r ique Gancedo, H i l a r i o Oro, Bernardo 
Pereda, Ep i f an io Migue l y Lucas L a -
madr id . 
C E N T R O G A L L E G O 
Anoche c o n t i n u ó la j u n t a inic iada 
hace algunos d í a s por l a D i r e c t i v a de 
este Centro. Se tomaron estos acuer-
dos: 
N o m b r a r para los cargos (de nue-
' va c r e a c i ó n ) de cobradores para la sép-
j a r d í n L A D I A M E L A 
Interesa á todas las 
familias de gusto. 
(LAURUS NOBIUS) 
E s imposible describir ¡a 
belleza y el mérito que estas 
elegantes plantas reúnen. 
Estas plantas se emplean 
generalmente p a r a adornar 
portales de casas particulares, 
hoteles, restaurants y toda 
clase de establecimientos de 
^ P R E C I O S : E L P A R D E S -
D E S 5 H A S T A S 30. 
H á g a n o s una orden. Es ta -
mos seguros que quedarán 
complacidos. 
Pedro y Garlos Llovera 
CALLE 23 esq. á J . VEDADO, HABANA.--TELEFONO M I 7 6 
FRENTE AL PARADERO DE LOS TRANVIAS DE LA UNIVERSIDAD 
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t ima y octava zona á los señores Per-
fecto Porto y A n t o n i o D í a z Traihanca. 
Aproba r la siguiente m o c i ó n ; 
Los recaudadores e s t a r á n obligados 
á hacer personaLmeate la cobranza de 
los recibos que se les entreguen por 
Teso re r í a , á no ser que causas j u s t i -
ficadas se lo i m p i d a n . 
E l recaudador que d é u n promedio 
anual de cobranza menor del noven-
ta por ciento, p o d r á ser separado de 
9U cargo por no c o n s i d e r á r s e l e conve-
niente á los intereses de la Sociedad. 
L a Di rec t iva , anualmente en su se-
gunda .Tunta del mes de Enero, acor-
d a r á el premio que, como e s t í m u l o , de-
be dá r se l e al recaudador cuyo promedio 
de cobranza anual supere a l de sus 
d e m á s c o m p a ñ e r o s . 
T a m b i é n se aprobaron los acuerdos 
propuestos por las secciones de Ins-
t rucc ión , de Recreo y A d o r n o y de 
Propaganda. 
S e r á sacada una plaza de profesor 
para 'las clases del Cent ro . 
« t» -g» 
SOCIEDADES GALLEGAS 
DE INSTRUCCION 
E l querido Pres idente . del C o m i t é 
representativo de estas sociedades, cu-
ya obra por l a c u l t u r a de la r e g i ó n 
gallega es un verdadero rao.vimiento de 
esfuerzo, de amor, de v o l u n t a d y dej 
sano patr iot ismo, nos i n v i t a m u y ama-1 
blememte a l almuerzo í n t i m o que en 
honor de sus Presidentes de Honor ce-j 
l e b r a r á este C o m i t é m a ñ a n a , á las on-1 
ce en punto, en el café y res taurant 
" E l Casino." Agradecemos con toda 
e l a lma la i n v i t a c i ó n y asistiremos a l 
almuerzo. 
"^áIT'áVrÍan de veiga 
" E l Faro de V e i g a " es u n per iodi-
Ouín encantador que redactan los n i -
ños del colegio de San A d r i á n , encla-
vado en el pueblo de este nombre y 
levantado por la esforzada sociedad 
gallega de I n s t r u c c i ó n que en la H a -
'bana se cobija t a m b i é n bajo el mismo 
t í t u l o . . Estos n i ñ o s gallegos son n i ñ o s 
que se ponen serios para decir las cosas. 
V é a n s e estos dos p a r r a á t o s con que 
encabezan su bello per iodiqui to . 
" C a r e d a c c i ó n y co l abo rac ión de es-
te pe r iód i co e s t a r á á cargo p r i n c i p a l -
mente, de l personal que asista al co-
legio de pr imera e n s e ñ a n z a , sosteni-
do en esta par roquia por la "Sociedad 
de I n s t r u c c i ó n " S a n A d r i á n . " 
No se cobra su susc r ipc ión , y sólo 
se p u b l i c a r á este pe r iód ico para todas 
las personas que se considere coadyu-
van, por a l g ú n medio á la mejor edu-
c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n de sus colabora-
dores." ¡ B r a v o ! 
Luego, en a r t í c u l o , solemne, hablan 
alto de lo que ser^i su colegio. Y d i -
cen : 
" E l colegio " S a n A d r i á n " ha de 
responder muy pronto—coincidiendo 
con la i n a u g u r a c i ó n del hermoso gru-
po escolar que á expensas del filán-
t ropo s « ñ o r J o s é A . Cornide se e s t á 
edificando en San A d r i á n de V e i g a — á 
un n o v í s i m o p lan de e n s e ñ a n z a que ya 
hoy se usa. pero deficiencias del local 
y excesiva asistencia en esta tempora-
da del a ñ o le Ihacen casi ineficaz; em-
pleando m é t o d o s i n tu i t i vos y froe be-
lianos. no fal tando el J a r d í n de la i n -
fancia creado por el insigne pedagogo 
' Proebel, h a b r á p r á c t i c a s a g r í c o l a s y ! 
pecuarias t a n indispensables en la v i -
da del campo y , á ser fíyjtible, u n oh-; 
servatorio en min ia tu ra , que s e r v i r á ! 
para mucho, y preparando previamen-
te a l alumno se le h a r á comprender s i \ 
no lo palpa ya—valga la frase— la no-
bleza de la p r o f e s i ó n del labrador y | 
del ganadero y el ampl io horizonte o r e 
se le presenta para i n v e r t i r sus acti-
vidades y acrecentar su fo r tuna . 
zEste moderno edificio d i s p o n d r á de la 
t i e r ra necesaria para las experiencias 
de ag r i cu l t u r a y e s t a r á dotado de g im-
nasia y duchas, procurando así , para- ' 
idamente , con u n a r m ó n i c o é integi-al 
desarrollo físico del n i ñ o la indispen-i 
sable higiene, t a n necesaria á la mejor , 
conse rvac ión de la salud y fomentando | 
á la vez h á b i t o t an en desuso en a l 
gunos pa í ses . 
Como gallegos y como hombres de 
bien debemos sent i r orgul lo , a l pensar j 
que nuestros hermanos nos b r indan ge-1 
n e r o s a m e n t » la simiente que f ruc t i f ica- ' 
r á . No olvidemos sus nomíbres, precia- j 
mémos le s m u y alto, e levémosles u n al- \ 
t a r en nuestro c o r a z ó n y juntemos \ 
nuestras manos para aplaudirles ar- ¡ 
d ientemente: as í se hace P a t r i a . " 
T ienen r a z ó n estos n i ñ o s gallegos i 
ante los cuales nos descubrimos. Fe - | 
l ic i tamos m u y vivamente á los gallegos | 
áo s t enedo re s del p lan te l de San A d r i á n . | 
E l l o s saben m u y bien que á E s p a ñ a só-
lo puede regenerarla y engrandecerla 
la cu l tu ra . 
ler iano Iglesias, don Indalecio F e r n á n -
dez, don J o s é F a r i ñ a s Castro, don J u a n 
Cuelmes, don J u a n Potan y don Ser-
gio A . T u l a . 
Suplentes: don Celedonio M a r t í n e z , 
don R a m ó n F e r n á n d e z , don Mianuel A . 
Sol ís , don Rodr igo Seijas y don iMar-
celino Cos ío . 
Fel ici tamos á los s eño re s electos. 
L A C O L O N I A D E G U A Y O S 
Para reg i r los destinos de esta entu-
siasta casa e s p a ñ o l a durante el a ñ o ac-
t u a l , fueron elegidos miembros de su 
Di rec t iva , los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidentes de H o n o r : D o n B r a u -
lio Ed i l l a y Revi l la , V i c e c ó n s u l de Es-! 
p a ñ a en Sanct i S p í r i t u s ; don Ra imun-
do R. Ruíbio, Presidente de la " C o l ó - -
n i a E s p a ñ o l a " de Sanct i S p í r i t u s , y | 
don Manue l S. Rionda. 
Presidente efectivo, don Benigno j 
G a r c í a P r ida . 
Vicepresidente: don Manue l R. So- i 
lis.. 
Secretario, don J o s é L la rena P é r e z . 
Vicesecretario, don M i g u e l M a r t í n e z 
Junco.. 
Tesorero, don Pedro Seijas F a r i ñ a s . 
Vicetesorero, don Rosendo A j a . 
Vocales electos: don A d r i a n o V ^ l l e , 
don E l í seo (xarcía , don Ra imundo -Gar-
cía , don S e r a f í n R o d r í g u e z , don V a -
CLUB PILOÑES 
Me in t r igaba m u y de veras el si-
lencio en que permanecen don Rufino 
Blanco y don Balíbino B a l b í n , pita-
ñeses que e s t á n metidos en eso de la 
g r a n j i r a que pronto c e l e b r a r á el es-
forzado Clníb de este nombre. M>e i n t r i -
gaba porque estos s e ñ o r e s t ienen para 
su fiesta u n nnmero de esos que su- . 
blevan la m á s conspicua montera. L o 
de la sidra, nenas. Las ochocienftas bo-
te l las : las que vienen en das pipas, 
que ya e s t á n en l a Habana ; pero que 
nadie sabe d ó n d e e s t á n . 
Hemos pedido noticias de las dos pi-
pas á l a pol ic ía .secreta y la secreta 
no está en el secreto grave de las ocho-
cientas botellas. De modo que por aho-
r a hay que l impiarse y esperar. 
D e lo que s í puedo decir algo es de i 
l a fiesta, de la j i r a de las ochocientas. 
Y l o puedo decir porque esta tarde | 
mientras B a l b í n b a c í a n ú m e r o s bacía j 
yo de N i c C á r t e r con g r a n é x i t o : le 
r o b é el programa. C á t e n s e l a montera I 
y l e a n : 
P R O G R A M A 
L a fiesta e m p e z a r á á las doce del día 
en punto . 
A las doce y media, previo aviso con 
buenos palenques, y á los acordes de 
la g r a n Orquesta que e j e c u t a r á las me-
jores piezas de A i r e s Asturianos, el se-
ñ o r Presidente del Cluib, acompañado 
de una C o m i s i ó n de inteligentes Catar 
dores d a r á n espiche á las D O S pipas 
de sidra n a t u r a l que ñ o r encargo del 
Club, mandaron expre^mente los se-
ñ o r e s Va l le , Ba l l ina y Fernández , de 
V i l l a viciosa, de su acreditada marca 
E l Gaitero. 
A las dos, g r an Amagiiesto, baile y 
cantos de l a Tierr ina, a l aire li'bre, 
a c o m p a ñ a d a s de l a imprescindible gai-
ta. 
A las tres en punto, gran merienda 
con el siguiente 
• M E N U 
Jamión, Pavo, SaLchicJusn, Mor tade l la , 
Queso, Pepino, etc. ( t o u inecm) 
Ccostamas a l horno y sidra, 
¡ ¡ M / m h a sida-a!! 
Las señoras y señoritas ser&ú 
olseqxáadas con dulces y licores fino^ 
Los cahaUvros, con el estimulanie 
y sin rival qu-eso Cahrdes, 
mira, siempre sidra, y laguer tarrAléni 
Habrá una luena Orquesta, 
Esta fiesta tenyünará oficiaimente á 
las cinco de la tarde. 
N O T A . — « E s requisi to indispensable 
presentar á la C o m i s i ó n de puerta el 
recibo que acredite ser socio y estar 
en derechos, ó d Bi l l e t e de I n v i t a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n de Orden e s t a r á compues-
t a por los miembros que in teg ran l a 
J u n t a D i r e c t i v a de este Clulb, y se re-
servan el derecho de expulsar del lo-
cal de l a fiesta, incluso del baile,^ á 
toda persona que no guarde l a debida 
compostura. 
Dos p ipas ; sidra, mucha s idra. Y co-
mo la s id ra da s inceridad á los e s p í r i -
tus, calor a i ombligo y nobleza a l co-
razión, l a tarde de l d í a cuatro del raes 
de los gatos, s e r á una tarde e s p l é n -
d ida , a l e g r í s i m a , una tarde de r o m e r í a 
asturiana. 
E s p é r e n m e ; que voy á Faro por una 
xa r ra . 
Casino Español de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de l a Junta Dirertivaíj 
y en cumpiimiento á lo prevenido en 
el ar t í cu lo 16 dcíl Reglamento, se con-», 
voca á los señores socios para l a Jun-v 
ta General ordinaria que habrá de ce-, 
lebrarse en los salones de la Sociedad,! 
el domingo 28 de los corrientes, á la 
una de )a tarde, á fin d-e dar lectura) 
á la Memoria anual detallando la ges-.' 
t i ó n de la Direct iva durante el año de 
1911, d e s i g n a c i ó n de la Comis ión qiie1 
ha de glosar las cuentas del propio 
año y d i s c u s i ó n del Informe produci^ 
do por i d é n t i c a Comis ión de Glosa, 
respecto á las cuentas de 1910. 
L a J u n t a General habrá de constiV 
tuirse sea cualquiera e l n ú m e r o da 
concurrentes. « 
Habana, Enero 18 de 1912.—El Se-t 
cretario, R a m ó n A r m a d a Teijeiro. 
O. 8t-19 8d-50 ' 
E l p e q u e ñ o amargor de l a cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
a n a m m 
Harina de Plafano 
de R. Crusdlas 
PARA LOS NflO& PAIA LAS PERSONAS 
DEBILES- PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bananiaa se halla de venta es 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
S O P A D E P U R E con la H A R I -
NA D E P L A T A N O de R. C r u -
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable» 
cimientos de víveres finos. 
C 100 BJ. 1 
M O D E L O S D t P A R I S 
¡ ¡ A P R E C I O S R A Z O N A B L E S ! ! 
T e l é f o n o : A - 2 3 0 6 
C 288 1-27 
F U N D I C I O N D E C E M E N T O D E M A R I O R O T L L A N T 
Columnas, balaustradas, frisos ménsolas, tanques de cemento, patentados, piedras de filtro paten-
tadas, panteones, ornamentación para jardines y de yeso para interiores, proyectos y presupuestos. 
C A L L E DE FRANCO Y BENJUMEDA.—TELEFONO A-3723 
C 13 alt. 15-1 E . 
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E S P L E N D I D O V I S - A - V I S B L A N C O C O N L U Z E L E C T R I C A 
I N T E R I O R Y E X T E R I O R 
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M A R I * I T T 
Li SEGll UEB 
T O M O I 
06 vende en la l ibrería de Cervantes, Ga-
liano casi esquina á Neptuno. 
(Continiia.l 
Ife para impedi r que la tógripaaa a .-u 
dieran á sus ojos. Si el Mariscal hu-
biese ad ver t ido esta muestra de debi l i -
dad si hubiera descubierto el punto 
vulnerable de la joven, és ta hubiese 
podido considerarse perdida. L i ana co-
g ió la caj i ta que haibía quedado en el 
Budo y la puso sobre un b a r g u e ñ o co-
locado cerca del Mariscal , y al que s m 
duda tenía este mucho c a r i ñ o , porque 
n u n S abandonaba sus llaves. 
ge ens raña usted, s e ñ o r maris -íi1 
l e d i jo con firme/a y i n i r á n d o l e t i ja-
mente;—se e n g a ñ a usted por compe-
to H o n r a r é la" memoria de eu bija d3 
losted ne p o n i é n d o m e j a m á s n inguna 
d é las alhajas q u é ella usaba, y QUé, 
si las v iera u^ted en mí , no p o d r í a n 
menos, de causarle Aína i m p r e s i ó n pe-
nosís ima, l í e examinado el contenido 
d# ese p.ofíécillo sóln para poner mi 
r^spon.siihili lad á cubierto, ^e equivo-
ca usted í; imbu-n ; i l .suponer que en lo 
esta modesta alhaja á R ü d i s d o r f para 
que m i hermana la u s e . . . ¡ M i U b i -
c a . . . ! ¡ cómo se r e i r í a si conociera se-
mejante supos ic ión ! 
Cogió Liana una plegadera m u v 
fuerte de metal «que h a b í a j u n t o á un 
m o n t ó n de l ibros y de folletos, la me-
t ió entre la caja y su tapa, y m-d io 
rota ya. é hizo saltar esta ú l t i m a . S i c ó 
vivamente de l a caja u n cuaderno de 
papel secante lleno de plantas deseca-
das, y luego una ca r tu l ina , envuelta 
en un papel de seda. . . u n d ibujo , sin 
duda. L e v a n t ó la caja y la puso boca-
bajo, d á n d o l e unos golpecitos en e l 
fondo. 
T a ve usted, s e ñ o r Mariscal—di. io 
con la mi>iiui f r i a l dad -^u j e á excep-
c ión de esta alhaja que es m í a la efija 
no contiene n i n g ú n objeto que tenga 
un valor i n t r í n s e c o . 
El Mariscal era un hombre sereno y 
m u y d u e ñ o 'de sí mismo. S in embar í ro . 
u n l izero rubor coloreó sus marchitas 
mejil las. H a b í a merecido aquella lec-
ción y lo c o m p r e n d í a . 
— ¡ P o r Dios ! /.a qué viene todo es-
t o ? — e x c l a m ó . — ¡ J e s i K que exagera, la 
es usted, s e ñ o r a ! La verdad es, que 
e u a l q u i é r a que la viese, c r ee r í a que la 
han acusado á usted d e . . . de no sé 
qué y que necesita usted pruebas 
materiales para defenderse. ¿ E s nece-
sario que le pida á usted p e r d ó n por 
una falta aue no he cometido, por uuo* 
pensamientos injuriosos que m i cere-
bro no p o d í a concebir, n i por cousi-
gmeu-te expresar . . . ? ¿ C ó m o iba yo á 
poner en duda su a f i r m a c i ó n ? Siempr? 
la creo á usted por su palabra, y as í 
s u c e d e r á siempre, aun cuando rae d i je -
se usted que envía esta alhaja á R ü d i s -
d o r f para que se la cuelguen de l collai-
a l pe r r i t o favor i to de su s eño ra madre. 
No p o d í a darse mayor i m p e r t i n e n 
eia. L iana se d i s p o n í a á marcharse d e l 
s a lón , cuando cc^ió al vuelo una m i -
rada s ingular d i r ig ida por el s e ñ o r de 
Berg . testigo raudo de esta esena. á su 
querido amigo el Mariscal. TEn aquella 
mirada hab ía t a l e x p r e s i ó n de odio, 
que la joven s in t ió se dominada por une 
ilfS'-nnfianza ins t in t iva . ¿ Q u é eran los 
alfilerazos de un malvado, comparaitos 
con los p r o p ó s i t o s in f in i t amen te m-is 
peligrosos, probablemente, de aquel ser 
sileneioso. que encontraba siempre, á 
todas horas, en su camino? Aí l í esta-
ba el pel igro , i n d u d a b l e m e n t e . . . Na-
cería el d ía en que ella permitiese aqu-1! 
hombre enigraiático convertirse en ^su 
defensor. No, no deb ía r e t rocede r . . . 
Deb ía proseguir el combate comenro-
de, y luchar una vez m á s con el arma 
invencible qeu se Hama la verdad, que 
hiere á veces la misma mano que la es-
grime, pero haciendo una herida que 
nunca tarda en cicatrizarse. 
— X o . s e ñ o r mariscal—dijo—no so-
mtf'tei-é á tan dura pntAhft la coufiaij¿a 
que se d igna usted concederme. J a m á s 
he pensado en destinar una alhaja de 
f a m i l i a á u n aso tan f r ivo lo y pue r i l . 
Soy una descendiente de los TVachen-
berg, y és tos siempre han tomado l a 
v i d a demasiado en serio para que y o 
pueda entretenerme en semejantes n i -
ñ e r í a s . ¿ Por q u é he de ocultar lo? Todo 
el mundo sabe que nuestra f ami l i a está; 
a r ru inada . Esta j o y a se la enviaba yo 
á m i madre para ayudar la á r e u n i r lo 
necesario para i r á un balneario. 
— V a m o s . . . !—exc lamó el Mariscal 
r i e n d o . — P e r m í t a m e usced ique por es-
ta vez dude de sus palabras. Pero, d é -
jeme que l a def ienda cont ra usted mis-
ma. D i s f r u t a usted de una p e n s i ó n bas-
tante considerable, para permi t i r se 
ayudar m á s generosamente á su ma-
dre . 
— Y o soy el ú n i c o juez en lo que res-
pecta a l empleo de ese d i n e r o — c o n i s -
to L iana siempre impasible. 
— ¡ Cier tamente. .*.! ¡ O h . . . ! Eso es 
evidente. De usted depende emplearlo 
valores ó gastarlo en sus vestido? i 
muselina blanca. Pero, s e ñ o r . . . . ¡ q u é 
ilusiones se hace usted acerca del va-
l o r de esa alhaja . . . ! — a ñ a d i ó golpean-
do d e s d e ñ o s a m e n t e con el dedo el es-
tuche 'que h a b í a quedado sobre la me-
sa.—Apenas v a l d r á cuatrocientos fran-
cos. ¡ D i o s p o d e r o s o . . . ! ¡Cuatroc ien-
tos francos para i r á un balneario to-
lla uuo condesa de Ti'acheuberg, 
— S é perfectamente (porque ya ha 
sido tasada esta joya . ) que la can t idad 
es insuficiente. Por e l l o . . . 
Y Liana se detuvo ruborizán-do«te. 
— i Q u é . . . ? — p r e g u n t ó el Mariscal 
a c e r c á n d o s e con curiosidad. 
— E n v í o a d e m á s á, U l r i c a una ^osa 
qne p o d r á vender en doscientos f ran-
cos. 
— ¡ Dios mío . e u á n maravillosos son 
los recursos con que usted cuenta, se-
ñ o r a ! ¿ E s eso?—Y señaló -la ca r t u l i -
na sobre la cual Liana h a b í a apoyado 
involunta r ia mente l a mano.—¿lEs u n 
d ibu jo sesrún parece ' 
Sí. 
— ¿ U n d ibu^) hecho por usted. 
— Y o lo he hecho—dijo la joven 
opr imiendo con ambas manos su pe-
cho. 
Con l a rapidez de un r e l á m p a g o 
h a b í a cruzado ante sus ojos una \ \ -
s ión que e v o c ó repent inamente la 
imagen del vetusto cas t i l lo de R ü d i s -
dorf , de las horas consagradas al t r a -
bajo, embellecido por el c a r i ñ o f ra-
t e r n a l de que estaba rodeada. 
— ¿ Y quiere usted vender ese d i -
bujo ? 
— Y a se l o he dicho á usted. 
—(¿Conocerá usted sin duda á a l -
g ú n admirador , ó por lo menos á a l -
g ú n amigo ri<;o1 u a MgÉNUM que cnk-
plee su d inero en comprar o b r a s . . . ^ 
de arte? 
— E s e sistema, muy parecido á l a 
e x p l o t a c i ó n ó al pordioseo, no me h a 
convenido nunca. Siempre he preferid 
do d i r i g i r m e á los comerciantes—res-
p o n d i ó s in perder su calma. 
E'l Ma r i s ca l b r i n c ó en su s i l lón . 
N — • i C ó m o . , . . ? — e x c l a m ó . — ¿ Q u é 
s i g n i f i c a ? . . . ¿ Q u é quiere us ted deeiv? 
¿ Antes de casarse se ganaba usted l a 
v i d a t r aba jando? 
— E n parte , s í . X o ignoro s e ñ o r ni;.-
riseal . que h a c i é n d o l e á usted esta 
confidencia pierdo el puesto prefe-
rente que h a b í a usted t en ido l a bon-
d a d de s e ñ a l a r m e en su c o r a z ó n . TV-
ro la ve rdad debe sobreponerse á ro-
da c o n s i d e r a c i ó n , y pref iero perder 
su e s t i m a c i ó n s e ñ o r mariscal , á cou-« 
denarme á u n dis imulo que envilece 
los caracteres y deshonra las almas, 
X o quiero con t inua r haciendo a q u í 
l o que h a c í a en R ü d i s d o r f . po r consi* 
d e r a c i ó n á los pre ju ic ios de m i m i -
dre. 
—Pero. t»í es u n deseubnmiento 
t an sorprendente como a g r a d a b l e . . , ^ 
—rexolamó el M a r i s c a l — ¡ B o n d a d d i -
v i n a ! ¡ e s t o es lo que ha t r a í d o 118111 
para reemplazar á mi Valer ia , t a n 
d i s t i n g u i d a ; á m i h i j a , una c r i a t u r a 
lau aumtocdál iea l » i j j 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Enero 27 dp 1012. 
L T I E M P O P O R L A S O F I C I N A S 
C o n t i n ú a indeciso, como ayer, con 
s e ñ a l e s de t i empo fresco y var iable . 
P. G. 
U S 1 R E S M E J O R E S 
Para calzado fuerte , el ' ' C í e v e l a n . " 
Para eú iuodo . " S e l z . " Para elegante, 
" C o r t é s . * ' Esas tres marcas- de calza-
4o son las mejores y se venden en 
' ' E l lazo de O r o , " anzana de G ó m e z , 
f rente a l Parque. 
CUERPO I I O U M C I O N / I L 
Circulares de Enero 24 de 1912. 
L a frecuencia con que los miembros de 
este Cuerpo vienen molestando la aten-
ción del Jefe de Policía, distrayéndola de 
bus muchas ocupaciones, al concurrir aqué-
llos á esta Jefatura para promover de pa-
labra quejas contra sus superiores ó pa-
ra producir verbalmente peticiones y so-
licitudes que sólo deben ser formuladas 
por escrito. Como por otra parte, la antes 
citada costumbre es perjudicial á la dis-
ciplina y redunda desde luego en detri-
mento del buen régimen y apropiado go-
bierno del Instituto. 
Con el fin de poner remedio de una vez 
6 los males apuntados, 
S E DISPONE: 
Queda terminantemente prohibido, en 
confirmación de análogas disposiciones an-
teriores, á los miembros de este Cuerpo, 
concurrir & esta Jefatura sin previo lla-
mamiento ó autorización de la misma; 
bien sea dicha concurrencia con el fin de 
gestionar sus asuntos personales ó de 
promover solicitudes verbalmente, ó ya 
para producir, de palabra, quejas contra 
sup superiores. 
Toda solicitud ó queja deberá formular-
se Indefectiblemente por escrito y será 
cursada sin excusas ni pretextos por el 
debido conducto reglamentario. Empero, 
se podrá prescindir de este conducto, ex-
presando las razones, en el caso exclusi-
vamente de dejarse de cursar por el su-
perior inmediato respectivo el escrito pri-
mitivo de petición ó de queja sobre un 
asunto determinado, é igualmente cuando, 
tratándose de una queja, ésta fuere diri-
gida contra el superior á quien, de con-
formidad con lo dispuesto, corresponda 
darle curso, en cuyo caso el escrito con-
teniendo aquélla se podrá dirigir directa-
mente al superior inmediato de aquel con-
tra el cual estuviere producida. 
De acuerdo con lo que previenen las 
Ordenanzas Sanitarias, se dispone por la 
presente lo que sigue: 
Siempre q«e sean cursadas á las Esta-
ciones, órdenes para la realización de 
obras sanitarias ó desalojo y clausura, 
remitidas por el Departamento de Sani-
dad, se ajustarán las notificaciones á lo 
que dispone el artículo 609 de las refe-
rirlas Ordenanzas. 
Los señores Capitanes cuidarán de dar 
conocimiento de la presente disposición á 
todos los miembros de la Fuerza y muy 
particularmeiite- al encargado ó encarga-
dos de llevar á efecto las referidas noti-
ficaciones. 
Charles M. Aguirre. 
Jefe de Policía. 
ESCANDALO Y L E S I O N E S 
Anoche, al pasar r á p i d a m e n t e de 
Óna á otra acera para evi tar un 
t r a n v í a que llegaba a toda veloci-
dad, cayó en la zanja del aleautari-
ífado en la calzada de Cr i s t i na i m a 
l i n d a joven. Los muchos que se intere-
saron por la joveucita, que s u f r i ó una 
p e q u e ñ a c o n t u s i ó n , protestaban á g r i to 
her ido de l mal estado de las calles y 
<i" los peligros que rodean al ciuda-
dano. 
Mas t ranqui los los á n i m o s al ver 
la j oven no ' hab ía sufr ido gran cosa, 
la i n v i t a r o n á chocolate t i po f r a n c é s 
de la estrella, porqu?, s e g ú n d i jo u n 
s e ñ o r m u y grave y muy bien vestido, 
"no hay nada mejor para los sustos que 
el citado producto cubano. 
P A L A C I O 
A saludarlo 
A c o m p a ñ a d o del Presidente de la 
C o m i s i ó n del Servicio C i v i l s e ñ o r | 
Castellanos, estuvo hoy en Palacio á 
saludar al general G ó m e z , el Presi- i 
dente de 'ios l iberales de G u á i m a r o , 
don A u r e l i o Mendoza. 
Mr. Stenton 
E l representante americano por el 
Estado de C a l i f o r n i a . M r . Stenton. 
estuvo hoy á saludar al Jefe del Es-
tado. 
Acto de cortes ía 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , el Secretario 
s e ñ o r R e m í r e z estuvo 'hoy en la Le-
g a c i ó n alemana, con objeto de f e l i c i -
t a r por medio de su M i n i s t r o en Cu-
ba, al Emperador de A leman ia con 
mot ivo de ser »hoy el d í a de su sant j . 
E l coronel Mart i 
De regreso de su v ia je á Cayo 
Hueso, á cuyas fiestas a s i s t i ó repre-
sentando á Cuba, hoy estuvo en Pa-
lacio el coronel de Estado M a y o r del 
e j é r c i t o , s e ñ o r M a r t í , dando cuenta 
al s e ñ o r Presidente de la buena aco-
g ida qne se le d i s p e n s ó por par te de 
las autoridades y del pueblo de la 
c iudad ci tada. 
E l s e ñ o r Comallongu 
Para hab la r con el s e ñ o r Presidente 
de asuntos de a g r i c u l t u r a hoy estuvo 
en Palacio el s e ñ o r Comal!onga. 
De la Comis ión Revisora ' 
E l miembro de la C o m i s i ó n Reviso-
ra d? expedierffes y el secretario de. 
la misma s e ñ o r e s O ' F a r r i l y Va rona , 
respectivamente, es tuvieron á dar 
cuenta al general G ó m e z de asuntos 
r e l a c i ó n a l o s con dicha C o m i s i ó n en 
cuyo comet ido cesan hoy. 
a u t o r i z a c i ó n tan ¡pronto se necesite el 
terreno para otro fin. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas le la 
Zona Fiscal de la Habana estima que 
puede accederse á !a solici-ucf. 
Multas condonadas 
Se ha dejado sin efecto la mu l t a i m -
puesta al P r á c t i c o del Puerto de San-
t iago de Cuba don Migue l F u n d i c l ^ ! y . 
con motivo de la varadura del vapor 
e s p a ñ o l " . M a r t í n S á e n z . " 
Y ha sido condonada la mu l t a i m - i 
puesta al C a p i t á n de la goleta amertaa- i 
na ' " l l o r a A . K i n b a l l . " por no habor i 
saludado con la bandera al euardacos- ! 
tas " C é s p e d e s , * ' en Manzani l lo . 
E l s eñor Barnet 
A y e r r eg re só de su viaje á - O r i e n t e , ! 
C a m a g ü e y , Santa Clara y Matanzas, d 
segundo Jefe de la Inspecc ión de I m -
puestos s e ñ o r Barnet . 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Acuerdo suspendido 
E l Gobernador P r o v i n c i a l de Ma-
tanzas, ha suspendido el acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o de aquella c i u d a d de 
fecha 18 del actual , po r el cua l fué 
designado el concejal don J o s é M a r í a 
S á n c h e z para que asuma la Presiden-
cia de la C o m i s i ó n de Hac ienda y 
Presupuestos. 
E n t r e g a definitiva 
A las once de la m a ñ a n a de hoy se 
r e u n i ó en la S e c r e t a r í a de Goberna-
ción la C o m i s i ó n Revisora de los ex-
pedientes admin i s t r a t ivos , haciendo 
entrega a l Secretario s e ñ o r Machado 
de las relaciones y expedientes fo r -
mados duran te el t iempo que t uvo á 
su cargo aquel comet ido. 
Contabilidad Mercantil 
H a vis i tado nuestra r edacc ión el se-
ñor Lu i s G. B a r r i s poco ha llegada de 
Nueva Y o r k donde ha actuado como 
Tenedor de Libros de las acreditadas 
casas Marcel ino P é r e z y C o m p a ñ í a , y 
en r e p r e e s n t a c i ó n de la ext inta f i rma 
de esta local idad Avel ino Pazos y Com-
p a ñ í a , en Nueva Y o r k ( Juan P ino y 
A-velino Pazos). 
Dicho s e ñ o r Bar r i s au tor del " C o n -
sul tor Ró'ipido Teór ico P r á c t i c o de la 
Contabi l idad M e r c a n t i l " (dos edicio-
nes agotadas) del Manua l del Tene-
dor de Libros y otros var ios ; es tá con-
cluyendo el o r ig ina l de u n nuevo t ra -
tado en i n g l é s y e spaño l , en el cual se 
resumen las m á s modernas p r á c t i c a s 
en los l ibros comerciales; es l a p r imera 
obra de este g é n e r o en estos dos idio-
mas que probablemente el s e ñ o r Ba-
r r i s p u b l i c a r á en la Habana, y al que 
auguramos desde luego u n seguro re-
sultado, dada la necesidad de u n li-)ro 
de estas condiciones en el progreso ca-
ds d í a m á s acentuado del intercambio 
comercial con los Estados Unidos. 
E s t á n de p l á c e m e s to los los aspiran-
tes á esta p ro fes ión científ ica, así como 
t a m b i é n todos los Tenedores de Libros, 
pues es nuestra creencia que esta obra 
na de ser ú t i l y redundar en beneficio 
de iodos los científicos del ramo. 
A d e m á s .según informes recibidos, el 
señor Ba r r i s se propone d a r una con-
ferencia p ú b l i c a antes de publ icar su 
l ibro, sobre las bases t eó r i co -p ráe t i ca s 
la contabi l idad mercant i l ú n i c a 
e.xist ni : desde su fundac ión en el e ñ e 
i IÓ43 y ha jo el reinado d d Emperador 
ü a r l o s V ¿poca de loa Medié i s en Fra t i -
| cia. v hermanos del gran Dnqve de 
Florencia y Liorna , Cosme de Medir 
pisi á quien s e g ú n o p i n i ó n de algiuios 
l"*foriadorcs economistas se le a t r i l n i -
\ y c el invento, i Datos suministrados 
! por el s e ñ o r Ba r r i s ) hasta nuestros 
d í a s . 
' E l s e ñ o r B a r r i s galantemente, nos ha 
ofrecido para p r ó x i m o s n ú m e r o s , va-
rias muestras de su nueva obra; las 
que publicaremos gustosos en estas co-
lumnas ; así como +ambrén le deseamos 
{que la probable pub l i cac ión de su obra 
t e a un h e d i ó . 
T A K t A de r r 
Vis i ta 
De regreso de su v ia je á Cayo 
Hueso, esta m a ñ a n a es tuvieron en la 
S e c r e t a r í a de Estado, el M i n i s t r o del 
U r u g u a y s e ñ o r Fosalba, y el p r i m e r 
Secretario de l a L e g a c i ó n s e ñ o r D u -
femenis. 
U n banquete 
E l M i n i s t r o de Cuba en L i m a s e ñ o r 
• M á r q u e z 'S ter l ing en u n i ó n de su se-
ñ o r a esposa, o f rec ió u n banquete, en 
los salones de la L e g a c i ó n á v a n o s 
d i p l o m á t i c o s y á u n grupo d i s t i n g u i -
do de ía sociedad ' l imeña y de la co-
lon ia cubana. 
F u é objeto de esa fiesta el corres-
ponder á las de i g u a l í n d o l e con qus 
I a l l legar al P e r ú fue ron obsequiados. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a s traviesas para ferro'bamles 
E l s e ñ o r Secretar io de A g r i c u l t u -
ra, Comercio y Traba jo , á so l i c i tud 
de la S e c r e t a r í a de Estado, ha remi-
t i d o á é s t a , pa ra que sea enviada a l 
ex t ran je ro , una ' " M e m o r i a sobre ex-
p o r t a c i ó n de traviesas para ferroca-
r r i l e s , " que ha sido redactada por el 
Ingen ie ro Jefe del Negociado de 
Montes y Minas , s e ñ o r T r a n q u i l i n o 
F rasqu ie r i . 
E n 'd icha 'Memor ia se enumeran las 
ventajas de las maderas duras de Cu-
ba sobre las bhncas usadas eu Euro-
pa, c o n s i d e r á n d o l a s desde el punto 
de vista de sus propiedades f í s icas y 
m e c á n i c a s , a d a p t a c i ó n de Jas t rav ie -
sas á las condiciones técni&as impues-
tas por las superest ructuras de las 
v í a s f é r r e a s en cuanto á l a r e c e p c i ó n , 
c o l o c a c i ó n en obra, c o n s e r v a c i ó n y 
d u r a c i ó n de dichos elementos de c i -
men l ' a c ión y condiciones que regu lan 
el precio Ae venta en Cuba para la 
e x p o r t a c i ó n , a s í como los precios 
aproximados actualmente en F r a n -
cia, E s p a ñ a , é I t a l i a para las made-
ras blandas impor tadas desde Nor te 
A m é r i c a y el N o r t e de Eu ropa y t r a -
tadas con soluciones a n t i s é p t i c a s p o r 
log procedimientos usuiles y los re-
cientemente recomendados. 
Dicho estudio, inc luyendo fo togra-
f í a s de las maderas y u n elegante 
mues t ra r io conteniendo doce ejem-
plares de las m á s c o m ú n m e n t e em-
pleadas en Cuba, satisface á la con-
veniencia de a b r i r nuevos y amplios 
marcados á nuestros productos, en-
t re los cuales f i g u r a n por sus indis-
cut ibles cualidades las maderas del 
p a í s . 
L o d e l " M a n o u b a " 
L o que m á s le ha do l ido al gobier-
no f r a n c é s es que á los detenidos del 
" M a n o u b a , " no les de ja ron tomar 
l i co r de berro, bebida que cura los 
catarros y fortalece los bronquios y | 
pulmones. (Se vende^ en bodegas y 
cares.) 
Crónicas 
SECRETARTá D E H A C I E N D A 
E n la I n t e r v e n c i ó n 
E l Secretario de Hacienda, doctor 
M a r t í n e z O r t i z , estuvo esta m a ñ a n a en 
la I n t e r v e n c i ó n General, para ver las 
obras que a l l í se han realizado. 
A c o m p a ñ ó al doctor M a r t í n e z Or t i z , 
el In te rventor , general Collazo. 
L a e x p o r t a c i ó n de ganado 
Los señorea Fe r re r y hermanos do 
Santiago de Cuba, se han quejado de 
las dif icultades que encuentran :>ara 
la e x p o r t a c i ó n de ganado vacuno á 
Puerto Rico, por las restricciones que-
impone la ley de los Estados Unidos 
aplicada á aquella isla, donde se some-
te el ganado á una cuarentena, y soli-
citan que se gestione lo conducente pa-
ra que se d é allí el mismo t r a t o que se 
da en Cuba al ganado impor tado de 
Norte A m é r i c a . 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha reco-
mendado dicha sol ic i tud á l a de Es-
tado. 
Las listas de tripulantes 
H a b i é n d o s e quejado e l M i n i s t r o de 
los Estados Unidos de que los funciD-
narios de Aduanas exigen á los Capi ta-
nes de buques americanos las listas de 
t r ipu lan tes y las retienen d e s p u é s de 
la salida de los puertos respectivos, la 
i S e c r e t a r í a de Hacienda ha contestado 
•me el a r t í c u l o segundo del Reglaiueu-
• to de C a p i t a n í a s de Puertos y el ar-
j ' t í eu lo 57 de la ley Arance lar ia Consu-
¡ l a r exigen esos requisi tos; pero que b s 
buques pad ie ran t raer por dupl icado 
sus listas de t r ipa lantes y presentar en 
las Aduanas «J original debidamente 
legalizado por los C ó n s u l e s de Cuba, 
reclamando la oopía al abandonar el 
puerto. 
P a r a "foot-badr* 
Varios estudiantes del Instituto de 
Segujuda E n s e ñ a n z a de esta capital 
•han solidtaííio permiso para practicar 
el '"Foot B a l l " en la manzana 19 de 
las murallas, durante quince d í a s , sin 
perjuicio de qne se deje sin efecto la 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
DE CORRAL FALSO 
Enero 21. 
Varias carreteras 
Nuestras leyes, lo mismo antes que 
ahora, dan á las corporaciones adminis-
trativas airibuclones bastantes para que 
dispongan y ejecuten la construcción de 
caminos 6 carreteras que, poniendo en 
comunicación á los pueblos y pequeños 
caseríos do provincia entre sí, contribuyen 
de manera eficaz á animar la vida pobre 
y monótona de esas pequeñas poblacio-
nes del interior de la Isla, que permane-
cen aisladas, casi sin medios para trans-
portar sus frutos y producciones á los 
poblados más cercanos, donde puedan 
darles fácil salida. Y no servirán bien el 
interés de sus administrados si, en la 
medida que les sea posible, no emplean su 
tarea tan pródiga en beneficiosos resul-
tados el poder de que disfrutan. 
Así, pues, la Administración cumple con 
uno de los más elevados fines de su ins-
titución cuando construyendo, cuidando 
y conservando en buen estado cómodas 
y amplias vías de comunicación, facilita 
á la agricultura, á la industria y al comer-
cio, es decir, á todos los intereses, medios 
de mejoramiento y progreso. Porque sin 
vías de comunicación es imposible que 
existan bienestar ni adelanto material, 
ni que las actividades humanas encuentren 
espacio suficiente para su desarrollo y 
completo desenvolvimiento. 
De aquí que sea motivo de honda satis-
facción para todos los habitantes de este 
término la noticia de que, dentro de breve 
plazo, comenzarán las obras de la carre-
tera que ha de unir á Corral Falso con la 
vecina villa de Jovellanos, progresista 
población cuya importancia es cada día 
mayor. 
No tenemos nosotros necesidad de exa-
gerar los muchos beneficios que ha de 
reportar dicha carretera á nuestra villa, 
porque ya tuvimos oportunidad de enu-
merarlos el año pasado, cuando fué apro-
bada por el Consejo Provincial su cons-
trucción. Pero bueno será que recordemos 
una cosa que, quizás, muchos habrán 
olvidado: que el popular doctor Ramón 
de la Puerta, que tanto se preocupa por 
el progreso moral y material de este pue-
blo, consiguió en aquella ocasión que el 
señor don Melchor Gastón> dueño del 
central "Dolores", cediera una conside-
rable cantidad de piedra que se encuentra 
depositada á lo largo del camino que 
conduce desde esta Cabecera al refBrldo 
ingenio de su propiedad, valioso donativo 
que contribuirá, sin duda alguna, á que 
la carretera quede construida en inme-
jorables condiciones de solidez y duración. 
También, por la prensa de esa capital, 
nos hemos enterado de que el senador don 
Francisco Cuéllar había presentado un 
proyecto de ley, que fué aprobado por el 
alto Cuerpo Legislador á que' pertenece, 
conce-diendo el crédito necesario para la 
construcción de otras dos carreteras que 
han de beneficiar en grado sumo á este 
término: una, que cruzando por el poblado 
Claudio llegará hasta Jagüey Grande; y 
otra, que atravesando el barrio de Linche 
termine en el pueblo de Agramonte. 
Aunque estas dos vías de comunicación 
no son "una realidad", pues bien sabemos 
que el Tesoro Nacional está exhausto 
debido á tanto derroche inútil, no por eso 
hemos de escatimar un caluroso aplauso 
al citado Senador, que aunque poca cosa 
ha hecho algo por coseguir alguna mejora 
para esta villa, diferenciándose Se otros 
señores que, en pleno período electoral, 
recorrieron estos lares ofreciendo "villas 
y castillas" para atrapar á los incaustos 
electores, y después que triunfaron en los 
comicios ni siquiera se acuerdan de aque-
llos que tanto se sacrificaron por "ele-
varlos sobre el pavés".. . 
A L B E R T O V I L L A R . 
* del Puerto 
E L ' • C O N D E W I F R E D O " 
Procedente de Barcelona, Cana-
rias, San J u a n de Puer to Rico y San-
t iago de Cuba, e n t r ó en puer to estu 
m a ñ a n a el buque e s p a ñ o l ' 'Conde 
W i f r e d o , " con carga general y 81 
pasajeros. 
D O N J O S E C U E L L A R D E l ^ R I O 
E n este vapor l l egó á l a Habana 
don J o s é C u é l l i r del R ío , V i c e c ó n s u l 
de Cuba en Barcelona, h i j o del Se-
nador por l a p r o v i n c i a de Matanzas 
don Franciseo C u é l l a r . 
Viene con l icencia á pasar en Cu-
ba nn-3 temporada. 
Reciba nuestro saludo de bienve-
nida. 
i D . J A C I N T O G. D E B U S T A M A N T E 
I T a m b i é n r e g r e s ó en el v a p o r espa-
ñol don Jac in to O. de Bustamante , 
i conocido abogado de e.sta c iudad, en 
c o m p a ñ í ' i de su sobrino J o s é J u l i o 
B rosa. 
Bien venido. 
M A S P A S A J E R O S 
E n t r e los pasajeros de este buque 
f igu raban asimismo 
El comerciante don Vicen te B a d í a 
y s e ñ o r a . 
Y los s e ñ o r e s don J o s é R a m ó n 
(.'amacho y don M a u r i c i o P é r e z . 
T R E S P O L I Z O N E S 
Se han enviado á Tr i scorn ia t res i 
pasajeros qne v in i e ron como polizo-; | 
nes en e s í e vapor . 
E L ' • S O K O T O " 
Con carga general y pasajeros en-
t r ó hoy pn puer to , procedente de Tía-
l i f a x y Nassau, el vapor i n g l é s " S o -
k o t o . " 
E L ' • O I J V E T T E , , 
En viaje r - rd inar io l l egó est'3 ma-
ñ a n a el " O l i v e t t e . 1 ' 
Trae 124 pa-sa.jeros; en su casi to-
t a l i d a d ' ' t o u r i s t a s . " 
D O C T O R A L F R E D O D O M I N G U E Z 
R O L D A N . 
R e g r e s ó en el "Ol ive t t e , ' - ' de Cayo 
Hueso, el m é d i c o tercero de l a Sani-
dad Ma. r í t ima , nuestro d i s t i ngu ido 
amigo doc tor A l f r edo D o m í n g u e z 
Roldan, quien fué á dicho l u g a r co-
mo m é d i c o del ^ H a t u e y " ' á presen-
ciar las fiestas de la i n a u g u r a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l de la F l o r i d a . 
M u v bien venido. 
ORIENTE 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Enero 22. 
Ya han llegado á esta ciudad, proce-
dentes del extranjero, algunos bocetos y 
documentos para el concurso abierto con 
destino á la erección de la estatua al pa-
tricio Francisco Vicente Aguilera, eti el 
parque de su nombre. 
En la biblioteca del Museo Municipal 
se encuentran tres bocetos en /eso, uno 
viene de Italia y vese á Aguilera, de pie, 
arrogante, con dos figuras, á uno y otro 
lado, que representan á los esclavos ahe-
rrojados que después puso él en liber-
tad; otro es del escultor americano Po-
ter, y el otro presenta la estatua de Agui-
lera de pie también sobre un pedestal en 
que se destaca la figura de una mujer 
alada que simboliza la República 6 ¡a 
Libertad. 
Entre los proyectos figura uno del es-
cultor alemán Johannes Boese, artista 
que reside en Berlín y que ha ejecutado 
entre otras obras, las estatuas del Empe-
rador Federico III en Posen, y de Gui-
llermo I en Brieg; los monumentos á 
Tredenshotte Flesia, y Leopoldo de Ho-
henzollern en Signiarigen, y una alegoría 
para el cementerio de Hamburgo. 
E l boceto que enviará á Santiago el es-
cultor Boese, llegará dentro de breves 
días. 
De Italia ha sido remitido otro proyec-
to bajo el lema "Al grande libertatore," 
en el que aparecen Aguilera y á sus pies 
siete figuras. • , 
"La muerte de la vida cuando da la 
libertad," es el lema que ostenta otro pro-
yecto y que ofrece al patriota con la ban-
dera nacional y abajo un grupo del pue-
blo en actitud de entonar cáiiticos gue-
rreros á la libertad. 
E l escultor catalán A. Atché acude al 
concurso con un proyecto en que se ven 
cuatro figuras: la de Aguilera, una in-
dia, Cuba y un hijo del pueblo. 
E l boceto de esta obra espérase hoy á 
bordo del vapor "Pinillos." 
El también escultor catalán Arnau pre-
senta una columna de elegante y sencilla 
composición. Un hombre del pueblo se 
descubre ante la figura del bayamés in-
signe saludándolo. 
Ha acudido al concurso el artista ita-
liano Martino Barsanti, de Pietrasaiaa, 
Carrara, cuyo proyecto ostenta un grupo 
alegórico abajo de la figura del patricio, 
descansando el monumento en una esca-
linata de mármol. 
Se esperan 4 ó 5 proyectop y bocetos 
más, la mayor parte anunciados de Italia. 
l.na cai=a de la Habana enviará, según 
ae sabe, otro proyecto. 
El día 15 vence la ampliación dada al 
concurso, el que, como se vé, está ani-
mado. 
CABLEGRAMAS 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO DE I A PRENSA ASOCIADA 
L A D I N A M I T A E X ACCION' 
P e k í n , Enero 27. 
E l general L i a n g ? i . de origen man-
chú. ex-oomandants de la guardia im 
perial y reaccionario de los m á s exal-
tados, fué v í c t i m a esta m a ñ a n a de un 
atentado, perpetrado por ttn chino que 
no pudo ser identificado, que le arro-
jó una -bomba de dinamita en el mo-
mento que se apeaba de un carruaje 
frente á l a puerta de su domicilio. 
E l general sufr ió la rotura de am-
bas piernas, una de las cuales fué pre-
ciso amputar inmediatamente. 
E l asesino q u e d ó muerto ins tantánea-
mente por la exp los ión , que destrozó 
su cuerpo hasta el punto de hacer im-
posible que fuese identificado. 
T a m b i é n en Tien-Tsin un joven chi-
no t ra tó de asesinar a l general Chan?;-
Huai-Ohi, al que lanzó dos bombas de 
dinamita, en l a e s tac ión del ferroca-
rr i l , a l entrar el general en un ca; 
rruaje , que q u e d ó totalmente deshe-
cho, resultando ileso el ocupante. 
E l presunto asesino i n t e n t ó huir, 
pero fué detenido por la pol ic ía , , á 
pesar de la desesperada resistencia 
que opuso á és ta r e v ó l v e r en mano. 
N U E V O C O N F L I C T O 
F R A N C O - I T A L I A N O 
París , Enero 27. 
E l torpedero italiano que capturó 
ayer al vapor francés ' 'Taviguano," 
cañoneó t a m b i é n á algunas chalanas 
que estaban trasbordando la carga 
del citado vapor frente á Bibon en la 
cesta de T ú n e j y cerno el hecho ocu-
rrió en aguas francesas, ha causado 
la mayor i n d i g n a c i ó n . 
L A A C T I T U D D E L ' J A P O N 
Tokio, Enero 27. 
E l Ministro de Asuntes E x t r a n j e -
ro s. dec laró ayer ante la Comis ión de 
la Cámara de Representantes que el 
gobierno j a p o n é s se adhiere en todo 
á los nrincipios que tienen por finali-
dad el sostenimiento de la integridad 
del imperio chino y que es tá obliga-
do ?• asumir esa actitud por las cláu-
sulas de su tratado de alianza con 
Inglaterra y los convenios que ha fir-
mado con F r a n c i a y Rusia . 
H U E L G A T E R M I N A D A 
L i s b c a . Enero 27. 
H a terminado la huelga de loa agri- i 
cultores en E v c r a y ha reanuda do hoy ; 
el trabajo la mayor parte de los que i 
lo h a b í a n abandonado para adherirse 
al movimiento. 
Muchos de los huelguistas que i'e- ! 
sultaron heridos ó lesionados en ios \ 
varios cheques con la no l i c ía y k s tro- | 
pas, e s t á n en les hospitales curándose . ] 
D E S A R M A N D O A LOS P E R S A S j 
Tabriz, Persia. Enero 27. 
E l comandante de las fuerzas rusas 
que ocupan este plaza ha dispuesto 
aue todos les persas y armenios resi-
dentes en l a comarca entreguen sus 
armas dentro de un plazo de quince 
días , a m e n a z á n d o l e s con imponer se-
veros castigos á los que no cumplan i a 
orden. 
M O R S E C O N V A L E C I E N T K 
Atlanta , Georgia, Enero 27. 
E l banquero neoyorkino C. W . ¡ 
Morse, recientemente indultado por I 
el Presidente Taft, al sal ir de l a pe-; 
nitenciaria en que estaba cumpliendo I 
la sentencia que le f u é impuesta, i n - ! 
fijesó en el hospital militar de For t 
Mac Pharson, del cual ha salido hoy I 
nara aloiarse en un hotel de k) misma | 
localidad, en el cual p e r m a n e c e r á ' 
hasta que haya recunera do bastante i 
fuerza para i r á un balneario p a r a ; 
acabar de restablecerse. 
Créese que e leg irá a l g ú n punto en 
la costa de l a Florida. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Londres, Enero 27 
E l representante de la actriz Gaby 
Desly, ha d e c í a n do hoy que carece 
de fundamento l a noticia oue ha co-
rrido acerca del matrimonio de di-
cha artista con. el acróbata america-
no H a r r y Palcer. 
A C C I O N E S D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, Enero 27. 
L a o^tización de las acciones co 
muñes de los Ferrocarri les Unidos dp 
la Habana registradas aquí, abrü 
hoy á £89. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los pre-cioe á que abrió hoy el mer 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centr í fugas , pol. 96, ISa 
3d. 
Mascabado, 13s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha de La nueva 
cosecha. 15s. 0%d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 27. 
Ayer, viernes, se vendieron en 1» 
Bolsa de Valores de esta plasa 437,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
SOCIEDAD DEJONFERENGIAS 
Hemos recibido una atenta áuvit-j,-
eáón para las eonferoncias que ten-
dran efecto los.domingos, á las diez 
la m a ñ a n a , á p a r t i r del 28 de Enero 
hasta el 10 de Marzo, en la Sala Espa-
dero, Galiano 47. 
L a de m a ñ a n a domingo correspon-
de a f doctor J o s é ' A . G o n z á l e z Lanuza. 
H a b l a r á de la muy notable poetisa 
i ta l iana A d a Negr i . 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n que áe 
nos e n v í a para dichas confeiencias. 
E l I n g e n i o " F o r t u n a " 
Este m a g n í f i c o ingenio, ubicado 
en la r i q u í s i m a zona de A i q u í z a r . d ió 
anteayer comienzo a sus trabajos, 
los que, por el cuidado que ha presi-
d ido en h p r e p a r a c i ó n , aaguran una 
safra p r ó d i g a en sus rendimientos . 
Es a r renda ta r io de este m a g n í f i c o 
ingenio nuestro muy estimado amigo 
s e ñ o r Palmer, i lus t re ingeniero, cu-
yas excelentes c i i a l i d á d e s y cu l tu ra 
v a s t í s i m a le han creado un puesto 
envidiable entre los t é cn i cos y entre 
las nirmercsas amistades que se sola-
zan con su ameno t r a to . 
D i r i g i d a por él la zafra, y cono-
ciendo como conocemos las excepcio-
t t í l é s dotes que en él concurren, es 
de esperar que el s e ñ o r Palmer hasra 
del í ; F o r t u n a " ' un soberbio centra l , 
que s e r á en breve la f o r t una de los 
muchos colonos que pueblan las fér-
t i les t ie r ras de aquella r ica y exten-
sa comarca. 
Fel ic i tamos al estimado amigo por 
el buen comienzo de su. zafra, deseán-
dole el mayor rendimiento posible en 
los t rabajos comenzados en el "•For-
t u n a . " 
AVÍSOS R E L I G I O S O S 
Muy Ilustre Archícofradía 
DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
B R I G I D A R1V LA P A R R O Q l I V D K Ffl K s -
T R A SKSORA T)K GUADA 1, l PÍO 
HABANA 
E l «lía 28 del actual, á la una de la tarde, 
celebra esta Archirofradfa en el Salón des-
tinado al efecto. Sesión ordinaria de Junta 
General, en la que se observará el slgruien-
te orden: 
Io. Lectura del acta de la anterior Jun-
ta General. 
2". Balance de gastos í ingresos. 
3". Memoria de los trabajos realizados 
en el año anterior. 
*0-—Nombrar la CoVnisión de Glosa qua 
ha de examinar las cuentas del pasádo año. 
5o. Comunicaciones y mociones presenta-
das ton anterioridad A. la Directiva. 
6". Asuntos Generales. 
Lo que de orden del seftor Rector se pu« 
blipa. rogando la puntual asistencia al acto. 
Habana, 24 de Enero de 1912. 
A. L . Perelra. 
Secretario. 
C 302 3.2S 
IGLESIA DEL ANGEL 
Congregación de San José de la Montaña., 
Canónicamente erigida en esta Parro-
quia. 
El domingo próximo, después de termina-
ba la misa de ocho, dará, principio el pia-
doso ejercicio de los Siete Domingoé , én 
honor de tan glorioso Patriarca. 
Todos los domingos del afío á las s letá 
y media de la noche, habré, expos ic ión del 
Sant í s imo Sacramento, rezo del rosario y 
sermón doctrinal. 1034 4-2S 
I G L E S I A D E L S A L V A D O R 
E l domingo 28 del actual. íl las nueve 
y media de la mañana, se celebrará, en 
la Iglesia Parroquial del Salvador, del 
Cerro, una misa cantada en honor al mila-
groso Niño Jesús dr Praga, para cuvo ac-




D E C I M O A N I V E R S A R I O 
DEL FULLECIMIENTO DE U SEÑORA 
Angela Bertrán, viuda de Vila 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E I i l , 
N A L E S . — B S T E E I L E D A D , — V E . 
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S 
ConsTÜtes de 11 á l y de 4 4 5 
40 HABANA 49. 
C 132 j}. l 
E l lunes, 29 del actual, á las ocho y media 
de a mañana, en la iglesia de Nuestra Señora 
de la Merced, se celebrarán honras fúnebres por 
su eterno descanso. i n o r e s por 
Su hermano, hermana y sobrinas, 
suplican á las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir á tan pia-
doso acto. « 
Habana. 27 de Enero de 1912 
10ó3 
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/ V I D A D E P O R T I V A 
Las luchas de anoche: Akítaro-Ono resistió los 
seis asaltos venciendo en cinco y empatando 
en el ult¡mo---Las fiestas deportivas en la Ex-
posición: Torneo de esgrima, Campeonato de 
tiro, partidos de basket-balI.---Una carta del 
Presidente del Club "Atuey" 
Ayer noch€, y ante bastante eonen-
rrencia. se efectuó en el gran teatro 
de "Payre t " la presentación del cam-
peón japonés Aki taro Ono, que como 
saben nuestros lectores tenía que 
<'matc!hea^', con varios contrincanres 
oacionales y extranjeros. 
El primer encuentro de la noche lo 
tuvo Akitaro Ono con el japonés Sa-
take y duró siete ^rout íds . ." durante 
los cuales se defendió bravamente el 
segundo de los luchadores, mientras 
el primero acometía sin cesar, aunque 
sin granldes resultados. 
No puede negarse que fué un buen 
principio, pues el público pudo darse 
perfecta cuenta de las condiciones fí-
sicas de Akitaro Ono, puestas á prue-
ba por el pequeño Satake. 
Terminó el asalto con la derrota d'C 
Satake, que soportó breves segundos 
una terrible llave de pierna, decla-
rándose venciído. 
Siguió á este otro combate de " j i a 
j u t s u " entre el campeón recién llpg;i-
do y Peña lver (a) FokiiTa, que no d;1-
jó de tener sus alicientes y detalles có-
micos. Cayó sobre la arena al tercer 
" r o u n d . " 
Después luchó, es decir, fué vencido 
Peonía, y luego Plaza; pero ya enton-
ces comenzaba á dar muestras de can-
sancio el colosal atleta que es Akitaro 
Ono. lo que no tenía nada de pa.rticu-
lar. dado el-empaje de los asaltos que 
había soportado. 
Continuó la lucha con Plaza (Luis) 
y tuvo igual suerte que su hermano y 
el anterior. Su lance no duró mucho. 
A l primer " r o u n d " pidió gracia. 
Concluyeron los "matchs" con el 
celebrado entre Aki taro Ono y Desi-
derio Llanes, que nos. proporcionó mo-
mentos de verdadera emoción por el 
buen rato que duró y por que tuvo 
que ser declarado tablas, toda vez que 
el asalto se hacía interminable. 
E l público rompió en una ruidosa 
ovación para celebrar el casi triunfo 
de Llanes, que durante su " m a t c h " 
demostró sus admirabiles condiciones 
de atleta y de luchador. 
Entre las fiestas deportivas al aire 
libre que se l levarán á cabo en la í£EA-
posición Nacional de Agr icu l tura ," í'i-
gura también un torneo de esgrima 
entre los principales maestros de esta 
población y distinguidos aficionado*. 
Anoche se comenzó á discutir las 
bases para tan importante como ati'a-
yente festejo.. 
En representación dt-i spuór M. ÜE 
Rivas. de la Sala del Casino Español, 
asistió el Sr. •Mediavilla;" por el soa r 
J. M. Castelló, de la Sala Alonso, fll 
señor L a m i ñ a g a ; por la Sala Alesso;i 
el señor Mañalk-h • por el señor te-
queur, el señor J. M . Louceiro; por el 
señor Quintero, el señor Juan Valcár-
eel. y por el señor Loustalot el señor 
Francisco Grau. 
Cuando los conozcamos, tendremos 
mucho gusto en publicar los acuerdos. 
He aquí las condiciones fijadas pa-
ra el t iro de revólver en la disputa íNt 
Campeonato de la Exposición y que 
también tendrá efecto .entre las fies-
tas deportivas que se organizan: 
I.—Abierto para todo el mundo, in-
cluso ]os institutos armados de la Re-
pnblica. 
EL—Arma: toda clase de revólver 
de calibre 32 al 45 inclusives, de no 
monos de cuatro ni más de siete y rm--
dia pulgadas de cañón, y no menos §3 
dos y media libras de pulí. 
TIL—Distancia : 20 yardas. Fuego 
I<mto. Un car tón diez tiros conspcull-
vos. 
TV. — Blanco: Standard Amprican 
target 2% pulgadas de bulTs—«ye— 
Máximum posible 100 puntos. 
V. —Posición: Todo tirador deberá 
colocarse de pie, libre de todo apoyo, 
manteniendo el revólver con una sola 
mano. 
V I . —'Premio: E l tirador que más se 
haya acercado al máximum posible 
recibirá como premio el t í tulo de Cam-
peón de la Exposición. 
En la imposibilidad de obtener un 
horizonte completamente despejado y 
de hacer inicios en lo absoluto loa 
efectos del t iro, por la gran extensión 
que requiere, se ha prescindido del t i -
ro horizontal de platillos ó trap shoo-
ting, y en su lugar se ha ideado im-
plantar el phesant shooting, conocido 
también por Cocketing Shooting, que 
aunque se ha practicado poco en esta 
isla, es muy interesante y muy atrac-
tivo. 
Su gran semejanza con el t iro de 
cruce brinda grandes oportunidades á 
nuestros cazadores para distinguirse 
en este "spor t . " 
Se lanzarán 40 platillos á cada tira-
dor y se concederá el premio, consis-
tente en el t í tulo de Campeón de la 
Exposición, al que haya roto mayor 
número de ellos. 
Las luchas de "basket h a l l " que se 
efectuarán en la Exposición Nacional 
es tarán abiertas para todo " c l u b " ó 
asociación legalmente constituida. 
Se j u g a r á n por las reglas de la 
"Amateur Atletic U n i o n " de 1911-12. 
Los jueces serán nombrados por la 
Comisión de Deportes de la Exposi-
ción Nacional. 
Todo " t e a m " constará de cinco j u -
gadores y dos suplentes. 
E l premio al vencedor será de una 
Copa para el " c l u b " y medallas de 
oro á los miembros del " team." 
La inscripción se cerrará el lunes 
29 de Enero de 1912. 
Toda comunicación debe ser dir igi-
da á la Secretar ía de Deportes de la 
Exposición Nacional. 
A l f in y después de siete rouuds de 
lucha Akitaro aplicó á S a t a k í una 
llave de piernas que hizo que éste 
invocara los espíri tus de sus antepa-
sados. 
Tocóle el turno á los luchadores lo-
cales, siendo el primero Peñalver , 
que resistió tres " rounds" y medio, 
después de los cuales tuvo que reti-
rarse con todos sus honores. 
El segundo, tercero y cuarto, que 
eran Peonía. Domingo Plaza y Luís 
Plaza, resistieron muy poco tiempo de 
lucha, pues ninguno se sostuvo más 
de cinco minutos. 
Tocóle el tumo á Desiderio Llanes, 
todo el mundo creía que la lucha de 
éste iba á ser igual que la de los de-
más, así es que júzguese cuál no se-
1 ría la sorpresa del público al ver que 
•Desiderio entraba en la lucha lleno 
•de confianza y acometiendo todo el 
tiempo, logrando varias veces arro-
jar al japonés al suelo y á colocarlo 
en circunstancias muy apuradas. La 
lucha duró once " rounds" y al f imil 
fué declarada tabla. Desiderio fué 
ovacionado como lo merecía por su 
gran labor que lo ha colocado en el 
primer lugar entre los luchadores cu-
banos. 
El día primero lucharán Akitaro 
•Ono y Koma. Mi favorito es Koma. 
AZULEJO. 
M e r c a d o K o a e t a r i o 
CASAS D E 
Habana, 27 de 
A las 
Plata española 
í Calderilla (en oro). 
| Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español. 
CAMBIO 
Enero de 1912. 
11 de la mañana. 
98X á 99% 
101 á 102 
V. 
V. 
109% á 109% P. 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
DETENIDOS POR E S T A F A 
Francisco Alvarez Pujol, encarga lo 
del taller de maderas "Cuban Lam-
ber," establecido en el litoral cto Re-
gla, se presentó ayer al capitán dé la 
policía de dicho barrio denunciando 
que en la mañana de dicho día había 
sacado de Triscornia pagándoles to.ios 
sus gastos, á los inmigrantes Constan-
tino Alza, Antonio Díaz, José Rojo, 
Laureano Vázquez. Fernando Menén-
dez, Angel Rodríguez, Manuel Alonso, 
Manuel Alvarez Pulido y Juan A. Ro-
dríguez Alvarez, los cuales se comprii-
metieron á trabajar en dicho taller con 
un jornal de $1-50 plata. 
Que después de sacar á dichos iud'-
viduos estos se negaron á trabajar, 
dándose á la fuga. * 
Dos de dichos individuos que áije 
•os cristales de una mampara que se 
ompiú. 
UNA B O F E T A D A 
E l negro Pedro Valdés Molina, ven-
dedor de periódicos, vecino de Peñal-
ver 49, fué asistido en el centro de so-
corro del primer distrito de una hiper-
hemia t raumát ica en la mejilla iz-
quierda, de pronóstico leve. 
Esta lesión le fué causada por el 
blanco Cándido Torres López, depen-
diente del café "Sa lón Pasaje," ai 
darle una bofetada por haberle di r i -
gido palabras insultantes. 
Ambos quedaron citados de compa-
rendo en e! día de hoy ante el señor 
Juez Correccional competente. 
CHOQUE, A V E R I A S Y LESIONES 
En la calle de los Oficios esquina á 
Acosta, chocaron ayer al mediodía, el 
ron nombrarse Manuel Aivarcz Pulido tranvía eléctrico número 99 de la di-
Se nos remite para su publicación la 
siguiente carta que se refiere á las lies-
tas que próximamente se efectuarán 
en la Exposición de Agricultura que 
abrh'á sus puertas el domingo 28 del 
actual en la Quinta de Jos Molinos: 
Sr. J. Acosta. Director de la Expo-
sición Nacional de 1912. 
Muy señor nuestro: 
En correspondencia á las laudables 
iniciativas y activas gestiones de esa 
digna Dirección para demostrar el gra-
.do'-que entre nosotros ha alcanzado la 
cultura física, venimos á ofreepr mo-
destamente nuestro entusiasta con-
curso. 
A este fin, («ta asociación, fundaba 
en 1907 y con Secretaría en San M i -
guel 1:52. antisruo, ofrece concurrir con 
sus equipos de Balón-pi*. (Foot-Iíall 
Association). CnVrAví v Wnter-Pdo, 
con la única condición de poder contar 
con los mismos solamente los domin-
gos y días festivos, por tener sus com-
ponentes que atender á sus ocupacio-
nes los días laborables. 
En cuanto al noble deporte Balón-
pie, que tantos admiradores tiene, de-
bemos contar con la oportuna autori-
zación de la Fedf i'anwn de Foot-Ball 
Association de Cvha, que no dudamos 
In concederá, dadas sus reconocidas 
miras altruistas. 
Los señores E. L. Galán, A. Gaum, 
y AL Rodríguez, presidente, director v 
secretario, mspectivamente. han sido 
encomendados por nuestra directiva 
para atender á todo lo relacionado con 
este asunto de la Expomción Xarintwl 
dr AgricvJinra. 
"P!n la esT>eranza de poder ser nril<s 
en la medida de nur-stras fuerzas, que-
damos de usted muy atentamente. 
Sport Club TTaiuey.—Enrique L. 
Galán, Presidente, 
y Juan A . Rodríguez, fueron deteni-
dos por un vigilante de la Policía Na-
cional, al tratar de embarcarse, por el 
paradero de la "Havana Central." 
Los detenidos manifestaron que si 
ellos se negaron á trabajar en el taller 
de la "Cuban Lamber," fué porque los 
operarios de este se encuentran en 
huelga, y además «que un grupo de in-
dividuos les obligó á venir para la Ha-
bana después de pagarles el almuerzo. 
La policía remitió á ios detenidas ai 
vivac, y procura la detención de los 
restantes. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Esta mañana poco antes de las sen 
fué asistido en el hospital de Emer-
gencias de extensas quemaduras dise-
minadas por casi todo el cuerpo, y de 
visión de Jesús del Monte y San Jticn 
de Dios, que manejaba el motorista 
Antonio Bobadilla Pérez, y el carretón 
número 2051, que conducía Angel 
Rivero González, sufriendo ambos ve-
hículos averías de consideración, 
A causa de este accidente sufrió le-
siones leves el menor José Rosario Fe-
bles, que viajaba en el tranvía, vecino 
de la calzada de Jesús del Monte, 
De este hecho dió cuenta la policía 
al Juzgado Correccional, para donde 
quedaron citados Bobadilla, Rivero, y 
el menor Febles. 
QUEMADURAS 
A l inflamarse el chapapote que de-
rretía en una paila, en la calle B entre 
3 y 5, en el Vedado, el blanco Emilio 
I Fraga Morales, vecino del Cerro, su-
10 
á 5*32 en 
V ' 
plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10 V . 
P r o T i s í o n e s 
una intoxicación originada por f&foro i m quemaduras de primero y segundo 
industrial. Blanca botomayor, de 4& dos> en ambos cai.rillos r ^ b a . 
años, vecina de Salud número 78, sien 
do su estado de pronóstico grave. 
A l conocer la policía de este hechv. 
la Sotomayor le dijo que se había 
prendido fuego á las ropas que vestía 
Estas lesiones fueron calificadas de 
leves. 
T E N T A T I V A D E HURTO 
E l blanco Jesús Tellado Prieto, ¡sin 
oficio ni domicilio conocido, fué pre-impregnandolas con petróleo, v que , , . , , j 1 
, í,. t 1 * ' e • J i. • / ' 1 sentado ayer tarde en la segunda esia-habia tomado fostoro industrial, con el , -, ' . . , • 
ürooósito de snicirhrse ! 'de pollCia p0r el vlglIailte 168> proposito de suicidarse. . , ; que lo acusa de haberlo detenido á pe-
Agrego que adopto tsta resolución,^. a -i a • ^ ' TT r - T . 21 1 1 ticion de la de igual raza Mana Veera porque sus familiares pretextando le ; T , ^ • I • -v i o 1 i , , . ' j López, meretriz, domiciliada en San ! que ella esha loca, tratan de recluirla , T ' , I " a« '. I Isidro numero 15, que lo sorprendió en 
Jos momentos de hurtarle de su casa 
dos pesos plata española y una pulsera 
con un pequeño reloj enchapado, que 
aprecia en ocho pesos cuarenta y ocho 
centavos oro francés; todo lo que tenía 
en Mazorra 
La policía levantó acra de las maui-
feataciones de la paciente y dió cuen-
ta al señor Juez de guardia. 
NUERA E J E M P L A R 
La blanca Mercedes Carrera Cruz, j encima de una mesa de noche, 
de 38 años, casada, vecina de San Joa- j E l acusado ingresó en el vivac, 
quín 78, fué asistida ayer al mediodía i E N E L H O S P I T A L " M E R C E D E S " 
por el doctor Juan Sánchez, de un 1 „ , . . . . . , 
envenenamiento originado por ingés- I 1 
tión de permanganato de potasa, de 
l -M T OTEOS OEPDEIES 
Inocente Mendieta, la .segunda d?.l j 
"Almendares P a r k / ' ha sido couti-íi- • 
lado por e\ " F e , " según noticias que j 
tengo. 
Era de esperarse dada la capac:- j 
dad ar t ís t ica de endieta. 
Mañana jugarán en el "'Habana 
P a r k " los teams ^'AJmendares Pa rk" 
y "Habana P a r k " de la Liga Gene-
ral . 
En los terrenos de " Almandares. 
(Carlos I I I , ) "Almendares" y " F - " 
de la Liga Nacional. 
F O O T - B A L L 
Hoy á las tres se celebrará cu &| 
"Habana Park , " (Antiguo Marino, 
Cerro ) el match de foot-ball concer-
tado entre los "e leven" de Medicina 
y de Derecho. 
E l " t e a m " favorito ts el de la >a-
r-ultad de Derecho que viene osteu-
lando el título de Champion desde 
-hace verlos í ^ f l sin í iaber perdido 
un sólo juego. v ' _ 
Pa/ia la calidad d« los $9$%mm 
que lo compon su, es de esperarle que 
siga siendo invicto el " t e á m " de De-
recho. 
Los "boys" del " V í b o r a Tennis" 
unieren jugar un desafío de foot-ball 
con el "eleven del "Glorioso Anaran-
jado ." Hay rumores de que se ceie-
bra rá . pero que será en Matanzas, el 
próximo sábado. 
Yo creo que los Atléticos debían 
jugar con el "e leven" de del "Víbo -
r a " para que éstos no puedan decir 
que los anaranjados se rajan, cosa 
que nunca han hecho durante su vida 
sportiva. 
L A L U C H A DE A N O C H E 
EN P A Y R E T 
Aki taro Ono venció á Satake y á 
cuatro luchadores y empató con De-
siderio Llanes. 
Anoche, en vista de la carta publi-
cada por Satake, se decidió que éste 
luchara con Akitaro. antes que los 
otros luchadores, lo cual a mi juicio 
fué la salvación de Ono, que si hubi^-
sé empegado con los cipeo cubano?, 
era seguro que hubiera sido vencid'» 
por Satalíe. 
Safcafce luchó cogao puijca, acóme • 
tiendo desde el pmcipií) ferozmente, 
pero se notaba que no era paré ja m 
iueha efin «1 Iremendo japonés . 
pronostico grave. 
La paciente informó á la policía que 
desde hace nueve me.?es que falleció su 
suegra á quien quería mucho, se en-
cuentra aburrida de la vida, por cuyo 
motivo deseaba morirse, pero como go-
zaba de buena salud ayer atentó con-
tra su vida ingiriendo dicho tóxico. 
Josó Alfonso Rivas. esposo de la Ca-
rrera, dice que esta, tiene el proplsiio 
de suicidarse desde que miFrió su sue-
gra. 
La paciente quedó en su domicilio. 
M A L T R A T O A UNA MENOR 
Por denuncia de un vecino que re-
cibió el vigilante ó29. procedió al arres-
to del blanco Manuel García Fernán-
dez, vecino de Neptuno 64. antiguo, 
por estar maltratando de obras á su hi-
ja Filomena García Fieurcs, de 8 auos 
de edad. 
Reconocida esta en el centro de so-
corro del distrito fué asistida de una 
extensa contusión en la mejilla iz-
quierda, y miiltiples contusiones dise-
minadas por ambos hombros, brazos y 
antebrazos, tórax y exticmidacies in-
feriores, de pronóstico leve. 
García manifestó á la policía f|ue ha-
bía castigado á su hija por desobi-
diente. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correccional del distrito. 
INFRACCION S A N I T A R I A 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer, el vigilante 754 procedió al 
tusas en la mano izquierda con desga-
rraduras en la primera falange del pr i -
mer dedo, de pronástico grave, el me-
! ñor Baldomcro Huergo Sánchez, de 7 
| años, vecino de 25 esquina á Y . 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te en su domiclio al estar partiendo un 
ladrillo con una mandarria. 
SUSTRACCION DE M A T E R I A L E S 
DEL ESTADO. 
Ala policía del Vedado denunció 
•ayer don José María Bérriz, Presi-
dente de la "Asociación de Propie-
tarios, Industriales y Vecinos del ba-
rrio de Medina" que de las canteras 
situadas en la calle de Paseo entre 
23 y 25, se están llevando gran can-
t idad de materiales para una. fábrica 
que se construye en 19 entre A y Pa-
seo, la cual está dirigida por el maes-
tro Carlos San Mart ín . 
Agrega el señor Bérriz que como 
esas canteras son propiedad del Es-
tado, entiende que se realiza un deli-
to ; por ello se entrevistó con los ca-
rretoneros que hacían el transporte 
de materiales quienes les manifesta-
ron que estaban autorizados por el 
señor Penichet. Inspector del Depar-
tamento de Obras Públicas, para lle-
varse aquellos materiales. 
De esta denuncia conoció el Juez 
de Instrucción de la Sección Ter-
cera. 
HURTO DE UNA MALETA 
En la oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer el doctor Angel Ar-
San Rafael 
Precios pagados hoy 
guientes ar t ícu los : 
Aceite d« oliva. 
En latas de 23 Ibs qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla . . . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo . . . . . . . 




De Murcia . . . 15 
Montevideo . . . . 20 
Catalanes . . . . 25 
Bacalao. 








Isleños (semilla) . . 
Tinto pipas, s. marca 
Jamones. 
Ferros, quintal . . . 
Otras mareas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Ar t i f ic ia l 
Fijóles 
Do Méjiico. negro» . . 
Del País 
Blancos, gordos . . . . 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos . . . . . 
Tasajo. 
Se cotizan Verano . 
Vinos. 










á 1 % 
á 32.00 
k 20 ets. 
á 22 cts. 






á 22 rs. 
No hay. 
á 24 rs. 
á 74.00 
á 24.1/4 







á 30 rs. 
á 39 rs. 
á 74.00 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
arresto de la negra Rafaela Fernández, i t l i ro Aballí. vecino de 
vecina de Virtudes 140, por interesar- | ñ ^ e r o 102, denunciando que duran 
lo así el señor Juez Correccional de la te ¿ pasada noche le sustrajeron d, 
sección segunda, en juicio por infrac-
ción sanitaria. 
La detenida ingresó en el vivac, por 
no poder prestar fianza para gozar de 
libertad provisional. 
H E R I D A GK W E 
Virginia Cas-taño? López, de 19 £ñfl¿, 
criada de inaijo, Teijsa de 9>ilu<Í 35, 
antigijó, fué ai-utida en el bespital ¿le 
Emergencias, de una n^rida en <?1 dedó 
medió de la mano izquierda, de pronós-
LÍ|O grave. 
•Kst» losión la sufrió c9ású!alBi{ettt.é ¡iba 
de 
au domicilio una maleta en la que 
guardaba ropas de niños y mi reloj 
<-on m leontina y portamonedas de 
oro conteniendo tres centenes y dos 
pefós plata. 
1 3 m j H a con ropas apareció 
útffa tarde en la iaHtéa -d* la capá, y 
é\ doctey Absll i aprecia, laé prenda? 
hurtad'?? eij 35 centenes. 
Se sospecha (̂ Tie pueda, ger a.utora 
del hurto una/ criada nombrada Es-
peranza. 
Esta no ha sido detenida. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Enero 26. 
De Veracruz y eecalas, en catorce días, 
vapor alemán "Westerwald," capitán 
Hansen, toneladas 3,903, con carga de 
tránsito, á Heilbut y Rasch. 
De Key West, en seis horas, vapor ame-
ricano "Governor Cobb," capitán Pi-
ke, toneladas 2,522, en lastre y con 
84 pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
De New York, en tres y medio días, va-
por alemán "Mltke," capitán Schwam-
bergen, toneladas 12,334, en lastre y 
con 12 pasajeros para la Habana y 
348 de tránsito, á Heilbut y Rasch. 
Día 27. 
De Nev York, en seis días, vapor inglés 
"Santa Clara." capitán Frachy, tone-
ladas 2,584, con carga, & Dufau Com-
mercial Co. 
De Tampa y escalas, en 22 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1,678, con carga y 123 pa-
sajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De Saint John y escalas, en dieciseis días, 
vapor inglés "Sokoto." capitán Pierse, 
toneladas 3,092. con carga y 3 pasaje-
ros, á Daniel Bacon. 
De Barcelona y escalas, en treinta días, 
vapor español "Conde Wifredo," ca-
pitán Martínez, toneladas 3,773, con 
carga y 81 pasajeros, á Santamaría, 
Sáenz y Compañía. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey," por aZldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Esperanza," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Chai 
mette," por A. E . Woodell. 
Para New York, vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Compañía. 
Para Mobila. vapor noruego "Maud." por 
Louis V. Placé. 
BUQUES DESPACHADOS 
Enero 26. 
Para New York, vapor noruego "Hero," 
por D. Bacon. 
11,856 sacos de azúcar. 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana. . • • • • 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id. . . • • 
id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16*2 millones . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla IJI-
mitada 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
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E m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Y S 9 G I E B A D E S 
MATANZAS DISTilLING COMPANY 
( S o c i e d a d A n ó n i m a ) 
Secretaría 
Dé' orden del señor Prenidente, se rita 
á los señores accionistas de esta Compa-
ñía, para que asistan á. la Junta General 
ordinaria que deberá celebrarse el día diez 
y siete de Febrero próximo. 4 las cuatro 
de la tarde, en los altos del Banco Nacio-
nal de Cuba, situado en la calle de Obispo 
esquina á. Cuba, para dar cuenta con la 
memoria, balance sreneral y cuentas de la 
Compañía durante el año de mil novecien-
tos once, eleg-ir los señores ai-cionistas que 
deberán formar la nueva Junta Directiva 
y tratar de cuantos más asuntos proceda, 
de acuerdo con lo dispuesto en el art ículo 
treinta y cuatro de los Estatutos sociales. 
Lo que se hace público en cumplimiento 
á. lo cispuesto en el art ículo veinte y ocha 
de isa Estatutos de la Compañía. 





b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla d* 
Cuba contra oro. de 4% & 5% 
Plata española contra oro español: 
98% & 99 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Coryi, Vend. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t e t a r í a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a de l 
C u a r t o T r i m e s t r e de 1 9 1 1 
A las siete y inedia de la noche del día 
28 del m«»s nctual. tendrá, lug-ar en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, la Junta Ge-
neral Ordinaria correspondiente al cuarto 
trimestre del año tn curso. 
Sé advierte que con arregrlo al inciso 
cuarto del Art ículo Once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho é. concurrir fe dicho ac-
to, y tendrán voz y voto, los socios inscrip-
tos con tres meses de ante lac ión al corrien-
te, y que es tén provistos del recibo de cuo-
ta de este mes. 
Según está, acordado, desde la noche d*l 
viernes 26, podrán los señores asociados 
que lo deseen, recogrer en esta Secretaría 
un ejemplar de 'IB Memoria de qu se ha de 
dar cuenta en esta ses ión. 
Se recomienda á los s eñores asociados 
concurran con ant ic ipación fe la hora sefin-
lada. para no demorar el comienzo de la 
ses ión . 
Lo que de orden del señor Presidente s« 
publica por este medio para general con»-
clmionto. 
Habana. 'Z2 de Enero de 1918. 
E l Secretarlo, 
^inriano ('nuifigna. 
8o9 6t-22 ld-28 
Pendes cófcücss Vtldr P t 
i. . t.. 
; Empréstito de 1* ReptliUc^ 
I de g iM , 114** Í#U 
Id de la Replblict dé Cu-
ba. Deudt Interior '. . . 
Obligaciones primera Mp» 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana US 120 
S O C I E D A D 
b e n é f i c a mmu 
S E C R E T A R I A 
Fí>r acuerde de la Junta Directiva y -éí 
j «réer. <5sl tañer Frífider.'*-. -•• or. -• 
• isiestc, si ¿rtíc:!* tS del ]lé£Íi«ÁéAtó,' et 
j tf i i á ift síño-'f «SCÍCE t^rs Tunta. 6^-
• de! actúa!, á !s un? de U tardé, 9* U ca-
lié î abaBs núna. T i ' a-ntiguo. 
Habana. Enero 24 dé 
El Sícratarlé. 
B. t íntlérrea. 
C 2S» 41.24 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de la tarde.—Énero 27 de 1912. 
H A B A N E R A S 
A l paso... 
Suestvo houlevard, que es esa c-alle 
de Obispo populosa y alegre, semeja-
ba durante las horas de la mañana un 
hormiguero. 
Invadida estaba por bandadas de tu-
ristas que curioseaban, á su antojo, de-
lante de los escaparates de las tiendas. 
con su sola presencia al mayor realce 
y lucimiento del concurso. 
Prepárase ahora en Albisu el benefi-
guardando cama á causa de una mo-
lesta afección. 
Mis votos por su restablecimiento. 
iK'üiHiii-'ráficas del repertorio de San-
tos y Artigas. 
El baile de IHnorah. 
Baile de máscaras en los salones del 
lÁceó de j e s ú s fiel Monte. 
Y como fiesta elegante de la noche 
la del Casino A l e m á n en celebración 
Esta noche. 
Se celebran dos bodas. 
En Monscrrale. á las nueve, la de ¡ del cumpleaños del Emperador Gui 
la señorita Orosia P a S t r a n a y el joven! llermo. 
ció de una de las artistas más simpáti-; Horacio C a z a ñ a s . , Rogelio Barba, con su hrillante oc-
cas de la Compañía. | Y en la iglesia del Pilar, á la mis- | teto de cuerdas, llenará el programa 
Mr refiero.á Josefina Peral. | ma hora, la de la señorita María Te- bailable, en el que no faltará, como es 
Bsti señalado para el miércoles pró- : reSa Veiga y el señor Arturo Monté. ! de rigor, la animada y siempre diver-
ximo con L a Viuda Alegre, encargán- i Soche de tnodá en el Nacional. I tida Polonesa. 
La última excursión, la que Uegójdose la beneficiada del papel de Ana, Esto es, " sábado azul," que equiva-1 l n detalle, 
ayer en el Moltke. parecía haberse re-ide Glavary, creación en la Habana de! ]e siempre en la actual temporada de j Antes del baile 
gado toda al través de Obispo. I Esperanza Iris. 
Me detuve, al pasar frente al Palaxs\ Bastará esto para redoblar los ali-
y á manera de. in-
Boyal , atraído por una atluencia de 
público tan extraordinaria que obs-
truí-a materialmente el tránsito. 
cientes del espectáculo. 
Después vendrá el beneficio y des-
pedida de la Ir is con E l Conele de L u -
Unos entraban, otros salían y los más xemburgo y enseguida la presentación 
se estacionaban ante las vidrieras. . | de María Luisa Labal, la tiple argen-
Turistas eran en su mayoría. ! tina, bella y elegante, á quien no ha-
Ya, en pleno Palais, pude darme! brá -oividado nuestro público, 
cuenta del motivo de expectación se-1 La empresa tiene en preparación los 
raejante. estrenos de Geisha, en su versión cas-
Estaba justificada, ' tellana, y de Maniobras de otoño, que 
Una gran parte del amplio salón de ha sido adaptada á la escena española 
aquella ¿asa está convertida en un frag 
mentó del Japón. 
Vibra allí el espíritu artístico de to-
da esa extraña raza en la expresión de 
objetos que admiran por su número, 
su estilo y su -originalidad. 
Son muebles, son jarrones, son biom-
bos, son columnas, pebeteros, jugue-
tes. . . 
Un verdadero museo. 
Algo, en pequeño, que parece arran-
cado á una de esas descriptivas pági-
nas de Pierre Loti en la más hermo-
sa y más pintoresca de sus narracio-
nes de viaje. 
Hay mucho que ver y mucho que 
admirar en esa exposición abierta des-
de hoy en Le Paiais Ragal. 
Allí está el Japón en su arte y con 
sus tres atributos indispensables del 
dragón, el sol y los crisantemos. 
Xo hay objeto en que no aparezcan. 
Juegos de muebles completos, para 
el gusto más refinado, alternan en esa 
esipecie de ceríaraen con otras manifes-
taciones del arte decorativo j-aponés. 
por Juan José Cadenas. 
Asegúrase que en el vestuario de Ma-
niobras de otoño se invertirán cerca de 
tres mil pesos. 
Es obra de gran lujo. 
s ic ión de ley, suscrita por los s e ñ o r e s An-
tonio Pardo Suárez . Carlos Armenteros, 
Gustavo Pino, Raúl de C á r d e n a s . Ambro-
sio Borges, y Santiago Canelo Bello: 
Constantino. "Art ículo I.—Todos los e s p e c t á c u l o s pú-
T ,„ui^ J „ I „._„,. +Q„rt„ blicos, de cualquier clase que sean, tribu-
Llego ayer un cable del g r a n tenor tarán ft los Ayquntamientos la cant,idad de ¡ 
para su amigo particular, el conoi-irto l un centavo por cada localidad que expen-
industrial s e ñ o r Fonseca. anunciándo- i dan, quedando á cargo de la administra- j 
le que decididamente estará entre n o s - i c ión municipal respectiva, la vigilancia y 
otros el veinte, del próximo Febrero. j comprobac ión , en la forma que regulen es-
, r m m i ' x i • , i ios servicios, de lo oue le« corresponde , 
Ya en E l Telégrafo se ha recibido, recaudar 
orden para su alojamiento. i Art í cu lo I I . — L a s cantidades que ingre-
Ocupará el artista uno dé los o p í M W - j s é n en los Ayuntamientos por el concepto 
tements de más lujo del flamante y ^ P r e s a d o en el ar t í cu lo anterior, se pon-
, . , , * drán á d i spos i c ión de los Consejos Pro-
eenxrico notel. ' vinciales respectivos, para los fines que se 
Allí tendremos, por todo lo que du-: determinan en esta Ley . 
re la futura temporada de ópera de i Ar t í cu lo I I I . — L o s Consejos Provinciales 
Pavret, á sus dos figuras principales. I ^ Ia Repúbl i ca , con los fondos que se 
A la P a r e t t n v á C m m t a n t i n o ¡ r e c a u d e n p r o y e c t a r á n y c o n s t r u i r á n en la 
A id t areuo 5 a L o n s t a m i n o . capital respectiva un A8Ílo para obreros 
Plácemes, ya que a ludo a la notable | ancjanos ó i n v á l i d o s ; dedicando los pri 
Enrique Rosas á un lleno completo. I troducción del programa, ejecutará di-
Inaugura-i'>n 6n Pavret de las no-1 cha orquesta una selección de Rienzi. 
ches dramáticas de Prudencia Grifell I Opera de Wagner. 
en alternativa con las exhibiciones ei- | E N R I Q U E F O N T A M L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
n r a y i D i T i r c r ^ í S e l e c t í s i m o es el programa del debut. 
H L l I V l r U l l . o l U A las ocho, el g r a c i o s í s i m o juguete có-
Í M T F QF* P R O P O N F i'lico' 416 R a m ó n Marsal , "Valiente ^soco-
V ¿ U I L O E . r i w y j r ^ i ^ L - j n.o., que s e r á representado por las se-
L a Cámara de Representantes t o m ó 1 í o r a s Gnfen y R a m í r e z (Pi lar y Carmen,) 
ayer en c o n s i d e r a c i ó n la siguiente propo- i y por ios s e ñ o r e s Mart ínez y Escr ibá . 
A las nueve, la h e r m o s í s i m a comedia 
en tres actos, de los hermanos Alvarez 
Quintero, " E l centenario." 
V é a s e el reparto: 
Curr i ta : s e ñ o r a Grifel l . 
Doña Marciala: s e ñ o r a Herrero. 
Doña Fi lomena: s e ñ o r a Blanch. 
E u l a l i a : s e ñ o r a Ramírez , C . 
Carmen Campos: s e ñ o r a Ramírez , P. 
Rosa: s e ñ o r a Catalá , A. 
Papá Juan: s e ñ o r Escr ibá . 
Tr ino: s e ñ o r Mart ínez . 
D. Evar i s to : s e ñ o r Rosell i . 
A n t o ñ ó n : s e ñ o r Garc ía Cuello. 
Aloneo: s e ñ o r L a r a . 
Manuel: s e ñ o r Váre la . 
Ambas obras s e r á n puestas con magní-
fico decorado nuevo, propiedad de Paco 
Mart ínez . 
Y antes de cada una de ellas se exhibi-
rán sensacionales pe l í cu las de las que, 
expresamente para este teatro, acaban de 
cantante, decir que en Matanzas tuvo ¡ m e r o s fondos que ingresen para la erec- adquirir Santos y Artigas en Nueva York 
Graziella Paretto una acogida cariñosí-
sima. 
Y hay cosas admirables, cosas primo-1 La ovación que se le hizo fué real-
rosas. 
Tuve oportunidad de ver un parn-
vent donde un pavo-real, bordado en 
seda, extiende la amplitud de su cola 
al traivés de las cuatro hojas del mue-
ble. " ' . 
Otro paravent es una verdadera obra 
de arte. 
Un peñasco batido por encrespadas 
mente extraordinaria. 
Xo se recuerda otra igual. 
Huéspedes distinguidos. 
He aquí los precios que reg irán para 
toda la temporada. 
Para las tandas sencil las: 
c ión del edificio, y los posteriores para el 
sostenimiento de los asilados. 
Art ícu lo I V . — L o s empresarios de ¿s 
p e c t á c u l o s que infringieren lo dispuesto i palcog con seis entradas . 
en el ar t í cu lo primero de esta Ley., ^erán , Luneta 6ntrada 
castigados con una multa no menor de E n t r a d a general 0-20 
diez pesos ni mayor de cincuenta, dupli- I ( ja]er ía o jo 
c á n d e s e sucesivamente la penalidad en P a r a las dobles ó triples:' 
los casos de reincidencia Palcos con seis entradas . . , . $ 2-09 
Art ícu lo V . - L o s Ayuntamientos d ic ta- | T ta entrada ^ 
1-50 
0-20 
Trátase de .Mr. Benjamín S. Harmon; rán las reglas necesarias para el cumplí-' gntrada' * * ' * ' ' 
0-10 v su interesante esposa, distinguida ; "l16"/0^6 esta Ley' flue comenzará á re-| Galería r,, J „ n „i„™„„f^ i Sir desde su publicación en la Gaceta Ofi-
lady, tan eulta como elegante. i " , . , Hp R p ' - x- ^ , -
t , ! ciai ue la Kepuolica. No se puede pedir un e s p e c t á c u l o mas 
Ambos se encuentran en nuastra cm- . , . ¡barato. . . ni más ar t í s t i co , dados estos 
olas donde un aginia enorme, posada 1 ^a({ alojados en el suntuoso hotel 1 realmente no puede ser más laudable, precios 
en lo alto, parece desafiar la cólera del | y&tf. pasando una temporada que ha] ^ ^ 5 ? ^ / t ^ S í S 0 ! , l e f Í 8 l a d o r e s : i Agregúese á ello los prestigiosos nom 
mar. I l - l — - C e r 31 POOre, anCia- I Ha Vy^ria-nnin n^ifoll D ^ I Ulano), de prolongarse por algunos días más. | no ó niño, al menesteroso, al enfermo, al ; " ' 7 ' n " » r ^ ^ * ^ ^ # w " T 
l l r . Ilarmon, notable ahogado de invado. m e r e c e r ^ I p m i M ^ y 1 » de ob- S í f ^ , ^ a 1 ' ^ Í ^ S ^ Í ^ S 
bres de Prudencia Grifell , Rosa Blanch, 
Qué hermoso todo! 
Y así. de trecho en trecho, saltan áj Xew York, conocía va la Habana 
la vista los ramos de lotos y las han 
dadas de grullas, los lagos tranquilos 
y los bosques de bambúes pintados en 
porcelanas.' esmaltados en lacas, talla-
dos en maderas y bordados en sedas. 
Nada más original, nada más inte-
tenerlos—todos los elogios. 
P e r o . . . ¿ n o habría otro medio que el 
de gravar á los e s p e c t á c u l o s púb l i cos? Y 
de no haberlo—que s í lo h a y — ¿ n o podrían 
exceptuarse los teatros, que, al fin, son (ó 
La visitó otro iiwierno. 
Y aquí cueaita con relacionas de ne 
gocios y de amistad. 
Anoche asistieron los distinguidos | ü e b e n ser) centros de cultura 
esporos á una comida -que les ofreció! Un teatro -me refiero, naturalmente, á 
i J i \ r j j i - I aquellos donde se hace arte, y hasta, por 
en su elegante casa del vedado el .10-; extensi6n á los c i n e m a t ñ ^ r a f o s nnp nnriiP i 
resante, en fin que esa extraña erpó- vell v m u y eonocido letrado Rafael Ma- r í n ^ s ^ 
sicion que puede admirar desde hoy to-; ría Angulo, amko particular de Mr. 
da la Habana en la gran joyería dei Harmon y de quien recibió, durante 
nuestro houlevard de Obispo. , su reciente estancia en New York, las 
Salí encantado j atenciones más delicadas. 
# | ¡Sea todo agrado y todo satisfac-
c i ó n , durante su permanencia en la 
Habana, para viajeros tan distingui-
dos ! 
crlbá, Agud ín , y d e m á s notables figuras 
que constituyen la c o m p a ñ í a . 
Nos espera, pues, una buena temporada. 
Mañana domingo, por la noche, debut 
de L u i s Agud ín con " E l amor que pasa." 
E l lunes, " E l aire" y " D o ñ a Clarines ." 
Y el jueves, primer día de moda, "Amo-
res y a m o r í o s . " 
L a c a m p a ñ a empieza de modo inmejo-
* * 
Anoche. 
El público estaba en Albisu. 
Público de los viernes, que es siem 
pre, en su mayoría, tan selecto como' En el Unión Club 
distinguido. j Habrá junta general mañana, á las 
Aprovei-hé un entreacto de L a P r i n - dos de la tarde, en la elegante socie-
tósa de los Balhanes para darme ca-' dad que preside el señor Edelberto Fa-
bal euenta del 'brillante concurso que rré=. 
reuníase en la sala del afortunado tea- Se encarece la asistencia, 
tro. 
El contingente mayor, pude obser-
varlo, era de señoritas de nuestra so- Ecos de una iboda 
ciedad. Boda de la graciosa é interesante se-
Muchas y muy distinguidas. | ñorita Isabel Boncourt y el correcto 
Allí, resplandecientes de gracia, be-1 v apreeiahle joven Salvador San Juan, 
lleza y simpatía, veíanse en un palco a-que tuvo celebración, noches atrás , en 
las señoritas Cabarga, Teté, Lola y Ma-1 la morada de Jesús del Monte de la 
A l fin vamos á ver á Prudencia Grife l l 
a s ü o en miIChaS ocasiones' un ¡ en su verdadero g é n e r o , en el que reina 
Del teatro—aparte sus fines culturales 
—viven muchas, m u c h í s i m a s familias ne-
cesitadas. .'. 
T é n g a s e asimismo en cuenta que, por 
desgracia, no es entre nosotros grande el 
entusiasmo por el arte t e a t r a l . . . Hoy se 
va al teatro, m á s que por e s p o n t á n e o im-
pulso de afición, por la vanidad, 
la e c o n o m í a del precio. 
con todo su dominio sobre la escena, en 
e! que fué y ha de ser por mucho tiempo 
la triunfadora. 
¡Dios te salve, Regina! 
distinguida familia de Soto. 
Aparinados fueron los novios por la 
tilde. 
Tan -encantadoras las tres. 
En el palco inmediato. Victoria Bra-
vo, siempre tan celebrada. 
En luneta, Adelita Campaneria, en, i 
quien el traje negro parece servir de ^ Barraqué y Mañas 
dulce marco á su inspiradora hermo- Ceremonia de carácter intimo 
Si é s t o s se aumentan—y se a u m e n t a r á n 
—el perjuicio habr ía de ser grande. 
Y, á fin de cuentas, sospecho que no ha-
bría de ser tan grande el beneficio que á 
los pobres l l e g a r a . . . 
Se me ocurre una idea, que pudiera con-
vertirse en enmienda de la aludida propo-
s i c i ó n . 
¿ P o r qué en vez de gravar los espec-
t á c u l o s públ icos , no se acuerda el casi in-
significante descuento de un día de haber 
al mes en los sueldos do los propios seño-
res representantes? . . . 
Y a que en el ejercicio de su cargo dee-
cansan tantos meses, seguramente nin-
guno e n c o n t r a r í a desacertado que se les 
descontaran doce d ías de sueldo al año . 
VJ% lo menos que pueden hacer. 
Yo me temo que no lo hagan. 
Porque, Benavente lo d e c í a : 
Los po l í t i cos , aunque alguna vez pro-
" L a Pr incesa de los Balkanes" obtuvo 
anoche en Albisu—y era y a su d é c i m a re-
ó por i p r e s e n t a c i ó n — u n a nueva y e n t u s i á s t i c a 
victoria. 
señora «María Boncourt. hermana de curan disimularlo, sienten el m á s profun 
Isabel, y el señor Francisco Soto, em-
pleado de la Notaría de los señores 
Sólo hallábanse presentes familiares 
y amigos de los jóvenes y simpáticas 




Ün grupo simpático que formaban 
Amelia Ponce, Nena de la Torre, Es-
tela Arena. Rosita Cadaval, Terina de | tos fervientes, 
la Torre y las dos graciosas hermanitas' 
María Luisa y María Josefa Eehemeu-! 
día. 
Xena Arenal, Graziella Ecay y Mer-¡ 
cedes Trémols. á cual de las tres más 
bonita y más distinguida. 
Y una. adorable figurita, Zoila Gár-
ciga, tan linda, tan delicada. 
tfnwrtrryí/e; Margarita Scull de Mesa. Elisa Bergasa. 
Resaltaba por su fina belleza entre I Esta señorita, tan amable como gra-
un grupo de damas que contribuían ei osa, se encuentra desde haw días 
Tirso Mesa, el conocido caballero, ce-
lebra hoy su fiesta onomástica. 
Mi saludo de felicitación. 
do d e s d é n , con honores de desprecio, por 
la l iteratura y por el arte. Hasta cuando 
protegen, marcan bien su d e s d e ñ o s a su-
perioridad . . . 
Cristóbal de L A H A B A N A . 
Hoy, otra bella opereta del mismo E d -
mundo E y s l e r : "Juan I I . " 
Mañana , por la tarde, "Vals de amor." 
Por la noche, " L a Princesa del Dollar." 
Y en la próx ima semana, " L a p o u n é e " . . . 
Para el m i é r c o l e s 31 se prepara el be-
neficio de Josefina Pera l , que' encarnará, 
á la Ana de Glavaris , " L a viuda alegre." 
E l lunes 5, beneficio y despedida de E s -
peranza Iris , con " E l conde de Luxem-
burgo." 
Y el martes e m b a r c a r á E s p e r a n z a con 
rumbo á E u r o p a . . . 
Aun no e s t á decidido con qué obra debu-
tará la bella y e s c u l t ó r i c a María L u i s a 
L a b a l . 
Pero s í puede asegurarse que su primer 
estreno s e r á el de " L a geisha," opereta 
que. solamente en vestuario, ya le c o s t ó 
á Gut iérrez tres mil pesos. 
¡Que el Dios Exito se los devuelva con 
creces! 
E s lo merecido. 
T Y , como de c o l u m b r e , se a g o t a r á n las 
I loca l idades . . . t A -
i E n la semana p r ó x i m a : " L a fe perai-
|da ," "Roberto el diablo" y " L a corte de 
Faraón ." 
* 
E n Martí , donde tan brillante y fructí-
fera temporada e s t á realizando el aplau-
d i d í s i m o cuadro c ó m i c o de A r q u í m e d e s 
Pous, se e s t r e n ó anoche " E l viejo verde 
una zarzuela q u e — p e r d ó n e n m e los que la 
firman—es un lamentable plagio de la es-
paño la que Perrfn y Palacios titularon 
" E l barbero de Sevil la." 
Naturalmente, g u s t ó y se rió. 
Pero la D irecc ión a r t í s t i c a de Mart í—si 
es que la hay—debe abstenerse, para 10 
sucesivo, de hacerse c ó m p l i c e de esos 
atentados á la propiedad ajena, previstos 
y penados por el C ó d i g o . . . 
A la c o m p a ñ í a de Pous, para que se le 
aplauda, no es preciso imponerla obras 
cuya r e p r e s e n t a c i ó n puede ocasionarla un 
disgusto. 
" E l barbero de Sevi l la" e s t á inscrito en 
el correspondiente Registro de la Propie-
dad, y solo á los s e ñ o r e s Perr ín y Pala-
cios pertenece. 
De esperar es, pues, que " E l viejo ver-
de" sea retirado del cartel , donde nunca 
debió e s t a r . . . ni de i n c ó g n i t o . 
Hoy: " L a s cosas de Cr i sp ía" y "Los 
veteranos." 
E l martes, estreno de " ¡ Q u é mujeres!" 
Marthen sigue de triunfo en triunfo, y 
el Teatro Casino se ve, por él, lleno á 
diario. 
Sus quince a u t ó m a t a s derrochan gracia 
á raudales. 
E s un e s p e c t á c u l o que merece verse. 
Hoy, nuevo y sorprendente programa, 
del que forma t a m b i é n parte la proyec-
ción de seis pe l í cu las nuevas, muy jino-
cionantes, que Saladrigas acaba de traer 
lié Milán. 
« 
Norma anuncia para hoy dos interesan-
t í s i m o s estrenos :"Trág ica huelga" y " L a 
Navidad de Toribio." 
* 
García, en su c o n c u r r i d í s i m o Sa lón No-
vedades, ofrece para esta noche una muy 
grata sorpresa. 
¿ E n qué c o n s i s t i r á ? 
Imposible el decirlo: si lo dijere deja 
ría de ser s o r p r e s a . . . 
Strongfort, "el hombre m á s fuerte del 
mundo, sigue en el Parque Romano ha-
ciendo las delicias de sus admiradores. 
Todas las noches, estrenos de p e l í c u l a s . 
Y pronto, el debut de una gran c o l e c c i ó n 
de perros, monos y chivos a u t é n t i c o s . . . 
Recibo una carta, firmada por Clara-Sol , 
p r e g u n t á n d o m e si, como en mi croniqul-
11a de ayer se Indicaba, c a n t a r á Constan-
tino, en Payret, la "Marina" de Arr ie ta . 
Yo creo que, por lo menos, s e r á cosa de 
pensarlo. 
Porque, es indudable: "Marina," canta-
da por la Pareto, por Constantino y por 
F e d e r i c c i . . . s e r í a un acontecimiento. 
L o que traducido del lenguaje del Arte 
al de la C a j a , quiere decir: 
S e r í a un negocio. 
¡Ah, si yo fuera e m p r e s a r i o ! . . . 
Pero, en fin: Boceta lo es. 
Veremos si é l . . . 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional .—Cine . Por tandas: "A buen 
gato mejor r a t ó n " (estreno.) "Su Majes-
tad el Dinero." "Cebollino vendedor de 
per iód icos ." 
Payret .—Comedias y dramas. Por tan-
das. (Debut de la c o m p a ñ í a ) : "Valiente 
socorro" y " E l centenario." 
Albisu .—Operetas : "Juan I I . ' 
T u r í n .—C o m e d i a y cine. Por tandas: 
(Moda): " E l nuevo servidor." "Los apu-
ros de Toribio." " L a m á s c a r a de anoche." 
Mart í .—Zarzue las bufas. Por tandas: 
" L a s cosas de Crispín." " E l viejo verde." 
"Los veteranos." 
Cas ino .—Variedades y cine. Por tandas: 
Marthen y 6us m u ñ e c o s . 
Norma.—Cine. Por tandas: "Trág ica 
huelga" y " L a Navidad de Toribio." 
Novedades.—Cine. Por tandas: estre-
nos á diarlo: "Amor de ciega." " L a Bo-
hemia," " E l casamiento de la h i ja ma-
yor." 
Parque Romano ( A r m e n o n v i l l e . )—E l at-
leta Strongfort y p e l í c u l a s . 
V I D A R E L I G I O S A 
B E N D l c i o N 
E n la Parroquia del Sagrario de la r 
tedral se c e l e b r a r á m a ñ a n a la Soie * 
b e n d i c i ó n de una preciosa imagen "d*» a 115 
ta R i t a de Cas ia . N 
E l acto se e f e c t u a r á las nueve y ni H 
| a. m. L a imagen ha sido donada á P t I 
Parroquia por una distinguida familia H ' 
j la capital. ^ 
Acto seguido se ce lebrará Misa g0, \ 
i ne, en la que pred icará el M. I. Sr u ü l 
• gistral de la S. I . Catedral , Dr. Albo f ' 
Méndez . tQl 
Terminada la misa se distribuirán ' 
tampas y se c a n t a r á ei Himno á Satr3' 
Ri ta . I 
E n breve se er ig irá c a n ó n i c a m e n t e la^ 
cofradía de las Santas, Ri ta de Casia r 
CJara de Montefalco. ' 
A la l ibrería del popular Pote ha llega, 
do hoy una c o l e c c i ó n de revistas madri-
l e ñ a s y catalanas insuperable. 
Entre las llegadas se encuentran: "Blan-
co y Negro," repleto de trabajos litera* 
r íos , a r t í c u l o s festivos y grabados muy 
hermosos, en colores, y fotograbados de 
las ú l t i m a s operaciones realizadas por los 
valientes soldados e s p a ñ o l e s en Marrue-
cos. 
" E l Mundo Gráfico (revista muy bien 
presentada) contiene en su portada la fo. 
tograf ía de una notable bai larina; entre 
el texto, una muy hermosa, tomada en el 
hospital de Melllla en los momentos en 
que el infante don Fernando hac ía una 
visita á los soldados heridos en los últi-
mos combates, y, al igual que la anterior, 
contiene muchos trabajos. 
"Nick Cárter," como siempre, muy in-
teresante; " L a s Ocurrencias," per iódico de 
in formac ión , con los sucesos ocurridos du-
rante toda la semana; "Sol y Sombra," 
muy ameno; la revista i lustrada de San 
S e b a s t i á n , " L a s Novedades." con una foto-
graf ía de los reyes de Inglaterra; "Los 
c o n t e m p o r á n e o s , " "Los Sucesos," "Arte 
taurino," " E l mundo c ient í f i co" y las co-
lecciones de "Heraldo de Madrid," " E l Im-
parcial" y " E l Libera l ." 
V E S T I D O S 
C H A L E S OE FANTASIA 
C U E L L O S DE P I E L E S 
Espléndido surtido de ropa blanca, en nuestro departamento 
TT^T n C e r í i a * ~ ~ C a m i s o n e s f ranceses con encajes y bordados, desde 
UN peso hasta DOS centenes, en 
I F P R I N T T M P Q TEJIDOS SEDERIA, CON-\= t. m i l i I L l f l r O FECCÍONES Y PERFUMERIA 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
MgPdarres muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nes las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
C 3 0 . E , 1 
Anoche se e s t r e n ó en el afortunado Tea-
tro Tur ín una nueva comedia de Gustavo 
S á n c h e z Galarraga. 
T i t ú l a s e " L a m á s c a r a de anoche," y tie-
ne un muy divertido argumento, avalora-
do por g r a c i o s í s i m a s situaciones c ó m i c a s 
y por chistes, á granel, capaces de curar 
radicalmente las m á s acentuadas melan-
c o l í a s . 
" L a m á s c a r a de anoche," que se aplau-
dió u n á n i m e y e n t u s i á s t i c a m e n t e , fué con 
sumo acierto representada por Pi lar Fer-
n á n d e z , la bella y gentil e s p a ñ o l a : por 
las hermanas Alvarez, siempre muy dis-
Debuta la gran compa.ñIa cómico-dramá-1 cretas, y por M a t e i z á n , Zapata y Fraschie-
tica de Prudencia Grifell , l a actriz notabi-; ri; á cuál m á s ingenioso, 
l í s ima . H o y — s á b a d o azul—se r e p r e s e n t a r á " L a 
Y vienen al frente del cuadro un par I m á s c a r a de anoche" en l a tercera tanda, 
de comediantes tan admirados y queridos E n ia primera y en la segunda, respec-
del públ ico habanero como L u i s E s c r i b á : tivamente, " E l nuevo servidor" y "Los 
y Paco Mart ínez . | apuros de Toribio." 
ECOS 
Noche de moda es 'a de hoy en el Gran 
Teatro Nacional. 
Habrá un estreno: "A buen gato, me-
jor ratón." 
Pe l í cu la de arte. 
E s t a noche e s t á de gala Payret. 
Se acaban de recibir en la l ibrería " L a 
Moderna P o e s í a , " de J o s é L ó p e z Rodrí-
guez, establecida en l a calle de Obispo 
n ú m . 135: 
Dr. M á x i m o Joseph: Tratado de las E n -
fermedades s i f i l í t icas y v e n é r e a s . 
D. A. Lacasagne: Compendio de Medi-
cina Lega l . 
E m i l i a Pardo B a z á n : B e l c e b ú (tomo 40 
de las obras completas.) 
Arnold Galopín: L a estrella de seit 
rayas. 
Pío Baroja : E l árbol de la ciencia. 
Hermanos Quintero: L a Musa, E l N i ñ o 
Prodigio y Amores y A m o r í o s . 
Garófa lo : L a Cr imino log ía . 
H . T a i n e : Ensayos de Cr í t i ca y de His-
toria. 
K a n t : P r o l e g ó m e n o s á toda Metaf í s i ca 
del porvenir. 
Julio Cast ine: E l P r í n c i p e Ladrón . 
Octavio Feuil let: E l s e ñ o r de Camors. 
Masson: Memorias secretas de la corte 
de Rus ia . 
Cuentos M a l a g u e ñ o s : por Narciso-, Día2 
de Escobar . 
Cuentos Baturros; por G a s c ó n . 
A N U i N O Í O S V A R I O S 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL lleg-ará á 
viejo. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio míLs rápiáo y seguro en la 
curación de la genurrea, blenorragia, ñ<>~ 
res blancas y de toda ciase de fiujos por 
antigruoB que sean. Se garantiza no c a n » 
estrechez. C u r a p o s i n a m e n t é . 
D? ven ra en to<ias Las farmacias 
C 97 E . 1 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zo-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 89 E . 1 
A V I S O 
Habiendo entregado por eciuivocación, el 
que suscribe, tres acciones de á diez Libran 
cada una, de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana, las cuales expresan los n ú m e -
ros 9731, 32 y 33. suplica á la persona que 
las posea se s irva pasar por Amargura nú-
mero 3, "Bolsa Privada." donde se le can-
jearán por ofras tres del mismo valor ó 
se le devo lverá su importe en efectivo ai 
así lo desea. 
Manuel Schmid. 




0 ¿T7^ ¿Quiere Vd. vestir con verda-
^ • E dera y suprema elegancia? 
% ¿Quiere Vd. poseer los más 
nuevos, los más hermosos, los más 
variados modelos de labores del vestir elegante? 
Pues vaya á la casa de WIL-
SON, Obispo 52, la Agencia de 
Publicaciones más antigua de la 
Habana y suscríbase á 
" M o d a s y P a s a t i e m p o s " 
Se publica una vez al mes y trae en sus páginas 
cuanto nuevo, útil y elegante aparece en París, Londres, 
Viena, Berlín y Madrid. 
Suscr ipc ión anual: Sí3 ero español . 
N ú m e r o suelto: «30 centavos plata. 
Unico Agente para Cuba: S. T. Soüoso , Antigua casa de Wilson 
O B I S P O N U M . 5 3 
B O C A D O S E X Q U I S I T O S 
Acabamos de recibir: calamares rellenos: jamones sin hueso, en la-
tas; la famosa pera de jardín conservada, especialidad de la casa; riquí-
simas galletas Royal Lunch, sardinas fritas aromatizadas " L a Habanera," 
en aceite y tomate; turrones de Alicante y Gijona; membrillo; pasta de 
mango y de guayaba de Bainoa, etc. 
Frutas frescas, tres veces por semana recibimos y, todos los miérco-
les, coliflor, apio y alcachofas frescas. 
El PROGRESO OEl PíiS-Büstil lo y Soliriiifl-Oaliaiifl número 78 
CASA E S P E C I A L E N "RANCHOS" P A R A F A M I M A S . 
®<ÍKS<§K§)®<§K§)® (SXSXo 
C 210 alt 
S 9 ® 
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} E-CABEZAS 
Con varillajes d e Bambú Oriental y paisajes seda colores 
y medios tonos; tamaños para Señoras y Niñas, fabricados 
? . X T ^ 1 ^ 1 o T a ? 1 T e n í e T > p a r a l o s Próximos Carnavales en " L A IN-
D U S T R I A L A B A N I Q U E R A / ' 
Se halian á la venta en todas las Tiendas y Sederías de l a 
K e p u D h c a . 
Al por mayor en e l nuevo local Sucursal de la Fábrica, 
situada e n la calle de M U R A L L A núm, 29. 
CALVET Y LOPEZ-Fabrica, Cerro 416-AiiiiaGéii, Muralla 29 
C 308 alt . 8-27 
